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EKSERP. 
Verskeie aspekte van die biologie van die wingerdfilloksera is 
bestudeer. Die ondergrondse lewensiklus is in spesiale teelbakke waar-
geneem en die ontwikkelingstydperk van elke stadium word afsonderlik 
aangegee. Dit is bepaal dat die ontwikkeling van n eier tot n volwasse 
radicicolae-wyfie gemiddeld 22 dae duur en dat die ontwikkeling van n 
eier tot n alata gemiddeld 30 dae duur. Die leeftyd en tydperk van 
eierlegging van n volwasse wyfie asook die aantal eiers wat geproduseer 
word, word aangegee. Verskillende gegewens wat in verband met oorwintering 
verkry is, word bespreek. Die tyd van voorkoms van die verskillende 
stadia van die radicicolae-siklus in die natuur, is bepaal. Die aktiewe · 
stadium duur vanaf September tot Mei, die oorwinterende stadium vanaf 
April tot Oktober en nimfe kom voor vanaf November tot April. Met die 
gegewens verkry, is die aantal generasies per jaar teoreties bepaal. 
Filloksera is tot op n diepte van 1.2 m in die grond gevind. Daar is 
vasgestel dat verskillende grondtipes n invloed op die filloksera-
besmetting het. Die besmetting neem af soos die persentasie fyn plus 
medium sandinhoud van n grond styg. Opnames het getoon dat 95% van die 
wingerde met Jacquez as onderstok in die Stellenbosch-area besmet is en 
dat ongeveer 25% van alle wingerde in die Olifantsrivier-besproeiingsgebied 
besmet is. 
Met behulp van sekere vangapparate is alatae vir die eerste keer in 
Suid-Afrika in die natuur versamel. Die leeftyd en eierproduksie van 
alatae en verskillende aspekte van die voorkoms van die galicolae-siklus 
word bespreek. Twee metodes is toegepas om morfologiese rasse van 
filloksera·te onderskei. Met behulp van een van die metodes kon verskille 
tussen die populasies van die twee geografies verskillende areas wat 
ondersoek is, aangetoon word. 
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l. IN LEIDING. 
Die wingerdfilloksera, Phylloxera vitifoliae (Fitch), behoort aan die 
familie Phylloxeridae en word beskou as een van die belangrikste insekplae 
van wirigerd. Die wortels sowel as die blare van die wingerdstok word 
aangeval. Aangesien geen ekonomiese effektiewe beheermaatrelHs gevind 
kon word nie, is die meeste wingerde op filloksera-weerstandbiedende 
onderstokke afgeent. Hierdie praktyk het n groot verandering in die 
wingerdbou-bedryf te weeg gebring en gepaard daarmee hoe onkostes. Die 
gebruik van weerstandbiedende onderstokke is vandag n algemene praktyk 
aangesien dit nog steeds die enigste metoda is om die plaag te beheer. 
Filloksera is inheems aan die Suid-Oostelike deel van die Verenigde 
State van Amerika. In 1854 het Fitch die blaarluis-vorm vir die eerste 
keer waargeneem en dit beskryf as Pemphigus vitifoliae (Lider, 1958). 
In 1867 rapporteer Shimer ook die blaarluis-vorm en noem dit Daktulosphaira 
vitifoliae. Terselfdertyd beskryf hy n luis wat in galle op "Pignut 
Hickory" voorkom as Daktulos;phaira globosum. Hy stel voor dat indian die 
verskille in die karaktertrekke voldoende is om laasgenoemde twee species 
generies van mekaar te skei, die genus van Viteus vir eersgenoemde 
gebruik word. Na aanleiding hiervan is die naam Viteus vitifoliae later 
ook gebruik vir D. vitifoliae (Fox-Wilson, 1935). In 1868 vind Planchon 
die wortelluis-vorm in Frankryk en noem dit Rhyzaphis vastatrix. n 
Nadere ondersoek van die gevleueldes het getoon dat dit aan die genus 
Phylloxera behoort. Laasgenoemde genus is reeds in 1834 deur Fonscolombe 
vir Phylloxera quercus o;pgestel. Na aanleiding hiervan 
\, 
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verander Signoret die species naam na Fhy11oxera vastatrix (Davidson en 
Nougaret, 1921). In 1869 verk1aar Westwood dat hy die b1aar1uis-vorm 
in 1863 in Enge1and gevind het en dit beskryf het as Peritymbia vitisana 
(Large 1 1940) • 
As gevo1g van die twyfe1 oor wie die insek eerste vo11edig beskryf 
het, gebruik verski11ende auteurs verski11ende benamings daarvoor. 
Sommige van die sinonieme wat in die 1iteratuur gevind word, is soos vo1g: 
Pemphigus vitifo1iae Fitch. 
Daktu1osphaira vitifoliae(Fitch) Shimer. 
Viteus vitifo1iae (Fitch) Shimer. 
Rhyzaphis vastatrix P1anchon. 
Phy11oxera vastatrix (F1anchon) Signoret. 
Peritymbia vitisana Westwood. 
Phy11oxera vitifo1iae (Fitch) 
Phy11oxera pervastatrix (Borner). 
Xerampelus vastator (Planchon) Del Guercio. 
Viteus vastato~ (P1anchon) Grassi. 
Onsekerheid bestaan ook oor die ortografiese korrektheid van 
vitifo1ii of vitifoliae asook die van Dacty1osphaera of Daktu1osphaira. 
Vanaf 1854 tot 1860 word fil1oksera in Engeland en Frankryk ingevoer 
op Amerikaanse stokke wat gebruik is omrede hul meer bestand was teen 
oidium as die Europese cu1tivars. Gedurende die daaropvo1gende 20 jaar 
versprei dit vinnig deur die hele Europa en die res van die wereld. 
Aan die begin van 1886 word fi1loksera vir die eerste keer in 
I 
iSuid-Afrika ontdek en wel by Mowbray in die Kaap (Trimen, 1886). 
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Verski11ende kommissies van ondersoek is daarna aangeste1 om die ver-
,spreiding van die p1aag deur midde1 van kwarantynmaatree1s te verhoed. 
In 1895 is die 1aaste kommissie aangeste1 en dit was toe duide1ik dat 
kwaran.tynmaatree1s prakties onbruikbaar is en dat die gebruik van 
weerstandbiedende onderstokke die enigste op1ossing van die prob1eem is 
(Marais, 1896). Die b1aar1uis-vorm is vir die eerste keer in 1957 in 
Suid-Afrika ontdek en we1 op E1senburg-proefp1aas, Ste11enbosch. 
~vtfvanaf 1886 tot en met die aanvang van hierdie studie in 1965 is baie 
~~~:in navorsing in Suid-Afrika op fi11oksera gedoen. In hierdie studie is 
, a 
gepoog om die 1ewensik1us van fi11oksera uit te werk met spesia1e aandag 
aan die worte11uis-vorm. Aandag is ook gegee aan ander aspekte van die 
r,-\ 
,.. 
insek se bio1ogie in rn poging om vas te ste1 waarom chemiese bestrydings-
maatree1s teen die p1aag tot dusver nie juis suksesvo1 was nie • 
. Om die ver1oop van die 1ewensik1us as gehee1 en die termino1ogie 
wathier gebruik word te verduide1ik, word die a1gemene 1ewensik1us 
(Coombe, 1963) kortliks hier beskryf (sien Fig. 1). Vier verskil1ende 
vorme kom gedurende die 1ewensik1us voor n1: 
1. rn E1aar1uis-vorm. 
2. rn Worte11uis-vorm. 
3. rn Gev1eue1de-vorm. 
4. rn Ges1agte1ike-vorm. 
1. Gedurende die herfs word rn oorwinterende eier in die barsies van die 
wingerdstok se bas ge1e. In die 1ente broei hierdie eier uit en gee oor-
sprang aan die stammoeder (fundatrix). Laasgenoemde beweeg na die boonste 
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Fig. 1 : Diagrammatiese voorstelling van die lewensiklus 
van filloksera gewysig vanaf Williams (1938). 
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oppervlakte van n jong blaartjie en haar voeding veroorsaak dat n 
sakagtige gal gevorm word, met n uitstulping aan die onderkant en n 
opening aan die bokant. Dit is presies die omgekeerde as wat plaasvind 
wanneer die welbekende knoppiesblaarmyt die blare aanval. Na twee weke 
se voeding le sy eiers in die gal en gaan dood. Hierdie eiers broei uit 
as vlerklose wyfies wat in hul larwestadium op die blare migreer en verdere ' 
galle veroorsaak. Op hul beurt le hulle weer eiers partenogeneties en 
daar kan van 4 tot 7 sulke generasies gedurende die somer voorkom. Hierdie 
blaargal-insekte word gallicolae genoem. 
2. Op die wortels vind daar n soortgelyke siklus van vlerklose wyfies 
wat partenogeneties voortplant, plaas. Hierdie wortelluis-vorm word 
radicicolae genoem. Dit begin in die lente van larwes wat op die wortels 
oorwinter het. Jong larwes van latere generasies van die blaarluis-vorm 
migreer ook na die wortels gedurende die somer en wanneer die herfs 
begin, is hul almal reeds op die wortels. Rilling (1961) het gevind dat 
gallicolae-eiers van enige generasie en enige ouderdom in vitro tot 
gallicolae of radicicolae kan ontwikkel. Omgewingsfaktore soos temperatuur 
en fotoperiode bepaal in watter rigting die eier gaan ontwikkel. Elke 
radicicolae-wyfie le ook partenogeneties eiers en die larwes wat daaruit 
broei1 vergader gewoonlik om die wyfie en vorm n sigbare geel kol op die 
wortels. Sommige migreer na ander wortels van dieselfde stok of na wortels 
van ander stokke rondom indien toestande gunstig is. Die larwe vervel 
. 
vier keer voordat dit volwasse is. Daar kan van 3 tot 5 sulke generasies van 
die wortelluis-vorm voqrkom. 
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Die volwassenes beweeg nie rond soos die larwes nie en voed deur 
selsappe uit te suig. In die proses skei dit n vloeistof af wat verhoed 
dat die wand, wat deur die bekdele veroorsaak word, gesond word en dit 
stimuleer die omliggende selle van die wortel tot ekstra sterk en 
vinnige groei. 
So word die kenmerkende haak-agtige galle op jong wortels (veral 
groeipunte) gevorm en hul hou op met groei en verrot. Hierdie galle 
word nodosi tei te genoem. Op die ouer 1o1ortels word ronde galle op 
dieselfde wyse gevorm en word tuberositeite genoem. 
Verrotting vind plaas in die wand, krake en sagte dele van die 
galle deurdat verrottingsorganismes wat in die grand teenwoordig is, 
by daardie plekke indring. Die belangrike skade wat op die wortels 
aangerig word, word volgens Coombe dus deur die verrotting van die galle 
veroorsaak en nie soseer deur die uitsuig van selsappe nie. 
3. Gedurende die laat somer en herfs ontwikkel sommige van die 
radicicolae-larwes tot gevleuelde insekte, genoem alatae, nadat hul 
eers deur n prenimf- en nimfstadium gegaan het. Hul beweeg dan na die 
oppervlakte van die grand en vlieg na ander stokke. Hul lewensduurte 
is baie kart, hulle gebruik geen voedsel nie en le 2 tot 6 eiers 9 wat 
van twee groottes is, op die blare. Die grates broei uit tot geslagte-
like wyfies en die kleineres tot geslagtelike mannetjies. 
4· Hierdie geslagtelike-vorm voed ook nie en na paring le elke 
wyfie net een eier in die krakies van die stok se bas en gaan dood. 
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Vo1gens Davidson en Nougaret (1921), verve1 die ges1agte1ike-vorm ook 
vier keer om vo1wassenheid te bereik. Gedurende hierdie tyd beweeg hu1 
nie rond nie en min verandering vind p1aas. Vo1gens Desp1eissis (1895), 
word geen voedse1 ingeneem nie aangesien die mannetjies sowe1 as die 
wyfies geen bekde1e of spy~verteringskanaa1 het nie. Die eier oorwinter 
en broei in die 1ente uit. So word die sirke1 van hu1 1ewensik1us 
vo1tooi. 
Bogenoemde sik1us vind a1gemeen op Amerikaanse druifsoorte p1aas, 
maar op Europese druifsoorte (Vitis vinifera) kom die ga11ico1ae-sik1us 
uiters se1de voor. In sommige 1ande en streke kom 1aasgenoemde ook nie 
op die Amerikaanse druifsoorte voor nie, maar slegs die radicico1ae-sik1uso 
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2. LITERATUUROORSIG. 
Kort na die ontdekking van fi11oksera in 1854 het dit vinnig dwars-
deur die were1d versprei en gewe1dige skade aangerig. As gevo1g van 
hierdie skade het die plaag wye be1angste11ing geniet en baie aspekte 
van die bio1ogie het gou bekend geword. Na die omvangryke studies 
van Grassi (1915) en vera1 Davidson en Nougaret (1921), het die na-
versing in verband met die bio1ogie van fi11oksera baie verminder 
Ste11waag (1928) en Coombe (1963) gee ~ goeie oorsig van die bio1ogie 
na aan1eiding van wat uit die 1iteratuur bekend is. 
Die meeste navorsing op fi11oksera is gedoen met die oog op die 
bestryding van die p1aag met behu1p van chemiese midde1s en weerstand-
biedende onderstokke. ~ Goeie 1iteratuuroorsig tot 1963 word deur 
Coombe (1963) in verband met die beheermaatree1s gegee. Die meeste 
navorsing wat vandag nag gedoen word is steeds ~ soektog na ~ midde1 om 
die p1aag chemies te beheer (Printz, 1965; Kiryuk1in, 1965; Avdyshev, 
1966; Stevenson, 1968). Nuwe onderstokkruisings word oak nag uitgetoets 
om steeds beter weerstandbiedende cu1tivars te vind (Davi~s en 01mo, 
1964; en Lider, 1964). 
Na aan1eiding van die verski11ende gedragspatrone ten opsigte van 
fi11oksera se aanva11e op verskil1ende cu1tivars beweer Borner in 
1910 dat daar twee bio1ogiese rasse bestaan, naam1ik, die Vastatrix-
ras en die Pervastatrix-ras. In 1929 beweer hy dat hierdie rasse 
morfo1ogies van mekaar onderskei kan word aangesien die rostrum 
van eersgenoemde korter is as die van 1aasgenoemde. Hierdie rostrum-
~ 
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lengte as onderskeidingskenmerk om die bestaan van verskillende 
filloksera-rasse aan te dui, het tot vandag baie aandag geniet en baie 
navorsing tot gevolg gehad (Gotz, 1962; Rilling, 1968). Behalwe die 
morfologiese kenmerke om verskillende rasse te bepaal, word ander 
aspekte van die uitwendige en inwendige morfologie van filloksera ook 
beskryf (Cornu, 1878; Rilling, 1960; 1967). 
Deur die toepassing van nuwe teelmetodes van Clever (1959) asook 
die van Rilling en Radler (1960) om filloksera onder gekontroleerde 
toestande in vitro te teel, kan die invloed van omgewingsfaktore op die 
ontwikkelingsfisiologie van die verskillende stadia nou bater bepaal 
word (Clever, 1959; Rilling, 1961; 1964). In die afgelope aantal jare 
is navorsing ook gedoen in verband met die oorsaak van galvorming 
vanuit n entomologiese oogpunt (Anders, 1955; 1958; 1961), asook 
vanuit n botaniese oogpunt (Niklowitz, 1955; Warick en ander 1967; 
Britz, 1968). 
In Suid-Afrika is nog feitlik geen navorsing op filloksera gedoen 
nie. Na die ontdekking in 1886 is slegs aandag gegee aan metodes 
om die plaag te beheer en die verspreiding daarvan te voorkom. Smith 
(1962) gee n goeie literatuuroorsig van filloksera in Suid-Afrika 
gedurende hierdie vroee tydperk. Volgens Pillans (1895), is die 
gevleuelde-vorm in 1887 van stokke verkry wat in potte geplant was. 
Dit is egter nooit in die natuur gevind nie. Hartwig (1961) het die 
teenwoordigheid van filloksera in die Benede-Oranjegebied bevestig en 
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n paar chemiese midde1s uitgetoets. :Britz (1968) het n anatomiese studie 
van fi11oksera-beskadigde Vitis-worte1s gedoen. Tot en met die aanvang 
van hierdie studie is vo1gens skrywer se wete geen verdere navorsing 
in verband met fi11oksera in Suid-Afrika gedoen nie. 
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3. VERSPREIDING VAN FILLOKSERA IN SUID-AFRIKA. 
Na die ontdekking van filloksera by Mowbray in Januarie 1886, is 
ander wingerde dadelik ondersoek. Tot aan die einde van Maart 1886 is 
9 besmette wingerde in die Kaapstad-area en 2 in die Stellenbosch-area 
gevind (Trimen, 1886). In 1889 word filloksera ook in die Paarl-area 
by Groot Drakenstein gevind (Fischer, 1889). In 1900 word dit in 
Malmesbury en Tulbagh gevind (Mayer, 1900 a), asook in die Worcester-area 
(Mayer, 1900 b). 
Volgens Fuller (1905) is filloksera kort voor 1905 in Natal naby 
Pietermaritzburg gevind. In die Transvaal, ongeag streng kwarantyn-
maatreels, is dit vir die eerste keer aan die einde van 1908 in die 
Pretoria-area gevind (Gunn, 1909). Hartwig (1961) berig dat filloksera 
heelparty wingerde in die Benede-Oranjegebied in die Oranje Vrystaat 
vernietig het en dat die plaag reeds vir die afgelope 10 jaar n bedreiging 
in die gebied is. 
Filloksera het dus vinnig dwarsdeur Suid-Afrika versprei en kom 
vandag, ongeag die gebruik van weerstandbiedende onderstokke~ nog baie 
algemeen voor. In 1969 is n OJmame in die Stellenbosch-area van wingerde 
met Jacquez as onderstok gemaak. Hierdie opname het getoon dat 9.5% van _ 
die wingerde besmet was (sien paragraaf 4.9). 
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3.1 Voorkoms en vers;preiding in die 01ifantsrivier Bes;proeiings-
area. 
Ongeag die vorige feite oor die vers;preiding van fi11oksera dwars-
deur Suid-Afrika is tot on1angs gemeen dat die 01ifantsrivier 
besproeiingsarea nog vry is van die p1aag. In hierdie gebied wat die 
areas van K1awer, Vredenda1, Lutzvi11e en Koekenaa;p insluit, word 
wingerde nog o;p eie worte1 verbou. Na bewering is fi11oksera in 1964 
o;p twee p1ekke in die streek ontdek. Aangesien geen gepub1iseerde 
gegewens hieroor bestaan nie, is or1 opname gedurende Januarie 1965 in 
hierdie gebied gemaak om die erns en verspreiding van fi11oksera vas 
te stel. 
Vir die doe1 van die opname is die he1e gebied in ses verski11ende 
areas ingedee1, n1. 
1. Trawal. 
2. K1awer. 
3. Vredenda1 (Noord): Dit is die area aan die noordekant van die 
rivier en strek ongeveer van K1awer tot Lutzvil1e. 
4· Vredendal (Suid): Dit is die area aan die suidekant van die 
rivier en strek ook ongeveer van K1awer tot Lutzvil1e. 
5. Lutzvi11e. 
6. Koekenaap. 
n Lys van n aantal plase in e1ke area waarop wingerd verbou word~ is 
deur die p1aas1ike voor1igtingskantoor opgeste1 en e1ke derde p1aas is 
besoek. Op e1ke p1aas is die wingerd wat die swakste vertoon het gemonster~ 
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deur wortels van 5-6 stokke uit te grawe. Die wortels is dadelik 
ondersoek vir die teenwoordigheid van nodositeite en filloksera-indiwidue. 
Later is die wortels ook mikroskopies ondersoek. Tabel l toon die aantal 
wingerde wat in elke area ondersoek is asook die aantal wat besmet was. 
Tabel l : Filloksera-besmetting in die verskillende dele van die 
besproeiingsarea langs die Olifantsrivier. 
Area. Aantal wingerde Aantal wingerde 
ondersoek. besmet. 
Trawal. 2 0 
Klawer. 5 0 
Vredendal (Noord). 23 3 
Vredendal (Suid). 37 15 
Lutzville. 6 0 
Koekenaap. l 0 
Totaal. 74 18 
Tabel l toon duidelik dat filloksera wel in die Olifantsrivier 
besproeiingsgebied voorkom en dat ongeveer 25% van die wingerde w~t 
ondersoek is~ besmet is. Die verspreiding van die besmetting word verder 
in Fig. 2 aangetoon. Hiervan is dit duidelik dat 16 van die besmette 
r 
wingerde naby mekaar gelee is, maar twee is ver van mekaar en ook ver 
van die ander gelee. Filloksera kom dus reeds oor n redelik wye gebied 
voor en aangesien die opname nie volledig was nie, bestaan daar n sterk 
moontlikheid dat dit nog meer verspreid voorkom. 
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Die opname het verder getoon dat die cultivars wat hoofsaaklik 
in hierdie gebied verbou word, nl.: Frans, Sultana en Hanepoot, al 
drie deur filloksera aangeval word. Aangesien die groeikrag van die 
stokke oor die algemeen baie goed is in hierdie gebied, is hul ook 
redelik verdraagsaam teen filloksera. Indien n besmette wingerd egter 
vervang word, sal die jong stokkies waarskynlik baie meer vatbaar vir 
filloksera-skade wees as die ou stokke. Volgens Kiskin (1963) is n 
ou wingerd baie meer bestand teen filloksera as n jong wingerd. 
Dit word sterk aanbeveel dat weerstandbiedende onderstokke in die 
toekoms georuik word vir nuwe aanplantings en veral in gevalle waar 
ou wingerde vervang word. Verder word aanbeveel dat boere self onder-
stokke uittoets, soos beskryf deur Coetzee (1963), om n onderstok te 
vind wat die beste onder elkeen se s~esifieke toestande aard. 
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4· BIOLOGIE VAN DIE ONDERGRONDSE VORMS. 
4.1 Tegniek. 
4.1.1 Teelmetode. 
Om n studie van die ondergrondse siklus van filloksera te maak~ is 
uiters moeilik. Aangesien die insek onder die grand voorkom, kan die 
verskillende stadia nie in hulle natuurlike staat bestudeer word nie. 
Die teenwoordigheid van filloksera op n wortel kan wel deur n geoefende 
oog bepaal word, maar aangesien die verskillende stadia so klein is~ is 
waarnemings in detail met die blote oog onmoontlik. Die eiers is onge-
veer 0.3 mm lank en 0.2 mm breed en die larwes wat daaruit broei is 
gedurende die eerste instar slegs 0.025 mm langer en breer. Die vol-
wassenes bereik ook selde n lengte wat l mm oorskry. 
Om prakties toepaslike resultate te verkry, is die filloksera geteel 
onder omstandighede wat so veel as moontlik met hul natuurlike omstandig-
hede ooreenstem. Bakke van 3.2 mm dik metaal is spesiaal vir die doel 
vervaardig. Elke bak was 61 em lank, 46 em hoog en 20 em breed. Die 
voorkant van die bak het bestaan uit n 6.4 mm dik deursigtige glas wat 
skuins van bo na onder strek (Fig. 3). Die gedeelte agter die glas was 
met grand gevul en verskillende wingerdstok-eultivars is in die bakke 
geplant. Die wortels het teen die skuins glasplaat af gegroei en kon 
van buite daardeur waargeneem word. Aan die voorkant van die glasplaat 
was n skuifbare metaaldeksel wat alle lig van die wortels weggehou het 
en sodoende verhoed het dat die wortels weg van die glas groei (Fig. 4). 
Die bodem van elke bak het n aantal gate vir dreinering bevat en is 
verder 15 em aan elke kant verleng vir stewigheid. 
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Fig. 4 Filloksera-teelbak met stokke en deksel. .• 
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As gasheer is twee ongeente wingerdstokke in elke bak geplant en 
sodra n aantal wortels teen die glas begin groei het, is die stokke met 
filloksera geinfekteer. Stukkies besmette wortels van ongeveer 2.5 em 
lank is langs die nuwe wortels geplaas deur middel van n gat wat van die 
grondoppervlakte tot by die wortels met n rondepunt yster gemaak is. 
Die volgende cultivars 
in die teelbakke geplant. 
1. Rupestris du Lot 
2. Richter 57 
3. 1202 c 
4· Aramon X R.G. No. 1 
5· Salt Creek 
6. 143-B 
1· 101-14 Mgt 
8. 420 A 
9· Jacquez 
10. De'Waal 
11. Fairy ( 1613) 
12. c. Metallica 
13. Frans 
14. Stein 
is gedurende die twee seisoene van waarneming 
(var. V. rupestris). 
(Berlandieri x Rupestris). 
(Vinifera x Rupestris). 
(Aramon x Rupestris). 
(var. V. champini). 
(Vinifera x Riparia). 
(Riparia x Rupestris). 
(Berlandieri x Riparia). 
(V. vinfera x V. cineria x V. aestivali s) . 
( Onbekend). 
(Solonis x Othelo). 
(saad Rupestris). 
(var. V. vinifera). 
(var. V. vinifera). 
Selfs na herhaalde infestasies is geen filloksera-besmetting by 
die eerste vyf cultivars gevind nie. Van die cultivar 143-B het een 
bak besmetting getoon, maar •n tweede het geen besmetting getoon nie. 
n Moontlike rede hiervoor is dat die cultivars te goed bestand is. Van die 
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res het die cultivars Fairy en Metallica die beste resultate gelewer. 
Hulle het baie gou na infeksie n besmetting getoon en waarnemings kon 
oor n lang tydperk geneem word, omrede die wortels lank leef voordat 
hulle verrot. 
Die tipe grond wat in die teelbakke gebruik word, is ook van groot 
belang by die teel van filloksera. In die geval van kleigrond word n 
aanpaksel teen die glas gevorm sodra water toegedien word en sigbaarheid 
deur die glas word belemmer. Indian die grond te sanderig is~ is die 
verspreiding van filloksera op die wortels te stadig. Goeie resultate is 
met sandleem gronde verkry waarby baie organiese materiaal gevoeg is om 
dit los en deurlugtig te hou. 
n Ander belangrike faktor vir die teel van filloksera is toediening 
van water. Indian die grond te nat is, verrot die wortels baie gouer 
en sigbaarheid deur die glasplaat word ook bemoeilik. Droe grond 
veroorsaak dat die stokke swak groei en te min nuwe wortels word gevorm. 
Goeie resultate is verkry deur die stokke een keer e1ke 14 dae goed te 
besproei. 
4.1.2 Waarnemingsmetode. 
Twintig tee1bakke is e1ke seisoen in n g1ashuis met outomatiese 
temperatuuree1ing gep1aas sodat die 1ugtemperatuur gedurende a1 die 
maande van waarneming ongeveer diese1fde was by a11e bakke. Die grond-
temperatuur by e1ke bak is e1ke tweede dag gemeet deur n termometer 4-5" 
diep in die grond te steek. Die temperatuur is onwi11ekeurig op 
verski11ende tye van die dag gemeet en die bakke is vir die doe1 nie in 
n spesifieke vo1gorde gerangskik nie. Sodoende is die gemidde1de 
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grondtemperatuur gedurende die tyd van waarneming by elke bak verkry. 
Na infektering is die wortels gereeld vir n besmetting ondersoek. 
+ Tekens van besmetting is gewoonlik - 30 dae na infektering waargeneem. 
Sadra n nodositeit sigbaar was is die betrokke bak omgekeer sodat 
die glasplaat na bo wys. n Mikroskoop is op die glas geplaas om die 
indiwidue op die nodositeit waar te neem. Die vorm van die nodositeit is 
op n vel papier geteken en die posisie van die indiwidue daarop aangetoono 
Verskillende simbole is gebruik om verskillende stadiums aan te dui. 
Elke nodositeit wat so geteken is, is op die glasplaat gemerk en genommer 
sodat dit met die volgende waarneming maklik gevind kon word (Fig . 5). 
Die nodositeite is elke tweede dag ondersoek en weer geteken totdat dit 
doodgegaan het of totdat alle indiwidue dit verlaat het. 
By elke tekening van n nodositeit is die nommer daarvan asook die 
datum van waarneming aangeteken. Verskillende hoeveelhede nodosi teit e 
asook tuberositeite, later in die seisoen~ is in elke bak waargeneem . 
Uiteindelik is al die tekeninge van dieselfde gal langs mekaar gerangskik 
en met behulp van die datums en simbole kon vasgestel word presies hoe 
lank elke stadium in die ontwikkelingsiklus duur. 
Hierdie metode het twee onvermydelike nadele nl. 1.) Daar is geen 
beheer oor indiwidue wat hul oorspronklike posisie op die gal verlaat 
nie, veral in die geval van jong larwes wat baie migreer. 2.) Indien 
die populasie op n gal te groot word, is dit baie moeilik om di e presies e 
posisie van elke indiwidu waar te neem en op die tekening aan te dui . 
As gevolg van hierdie twee probleme is honderde indiwidue waarg eneem 
waarvan later geen resultate verkry kon word nie . 
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Gedurende die 1965/66 seisoen is 637 galle (nodositeite en tuberositeite) 
ondersoek en resultate is van 4,548 indiwidue (verskillende stadia) 
verkry. Gedurende die 1966/67 seisoen is die proses herhaal om die 
doeltreffendheid en eenvormigheid van die metode te toets. Nadat 601 
galle ondersoek is, is resultate van 2,909 indiwidue verkry. In totaal 
is resultate dus verkry van 1,238 galle en 7,457 indiwidue. 
Bogenoemde gegewens word in Tabelle 2A en 2B getoon asook die 
volgende: 
l) Die aantal bakke wat elke seisoen resultate gelewer het. 
2) DQe verskillende cultivars wat gebruik is. 
3) Die tydperk van waarneming by elke cultivar. 
4) Die gemiddelde grondtemperatuur vir elke bak gedurende die tyd van 
waarneming. 
4.2 Ontwikkelingstydperk van die radicicolae-siklus. 
Die larwes wat uit radicicolae-eiers uitbroei, kan langs een van 
twee wee ontwikkel. Hulle kan normaalweg ontwikkel tot volwasse 
radicicolae wat weer eiers le en die siklus verder op die wortels 
voortsit of hul kan tot nimfe (larwes met vlerkknoppe) ontwikkel wat 
weer oorsprong gee aan alatae. Daar is gepoog om vas te stel hoe lank dit 
duur om elk van hierdie ontwikkelingswee te voltooi. 
Soos reeds genoem, is twee stokke van dieselfde cultivar in elke 
bak geplant en ~ groat hoeveelheid gegewens is van verskillende 
indiwidue van verskillende stadia verkry. In die hieropvolgende tabelle 
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Tabel 2 A: Gemiddelde grondtemperatuur, aantal indiwidue, aantal galle 
en tydperk van waarneming van filloksera vir elk van die 
verskillende cultivars gebruik gedurende die 1965/66 seisoen . 
Eak no. Cultivar Tydperk van Aantal Aantal Gemid , 
waarneming. galle Indiwidue 0 Grondtem:e. C. 
l Stein Jan.-Jul. 1 66 56 258 19.4 
2 Stein Jan.-Jun. 1 66 46 225 19.5 
3. Stein Jan.-Mei 1 66 24 130 19.4 
4 Jacquez Des. 1 65-Jun. 1 66 51 245 19.7 
5 Jacquez Des. 1 65-Jun. 1 66 63 460 19.4 
6 Jacquez Jan.-Mei 1 66 48 259 19.5 
7 Metallic a Des. 1 65-Jul. 1 66 93 759 19.9 
8 Metal lica Jan.~Jul. '66 65 698 19 . 7 
9 Metallic a Des. 1 65-Jul. '66 78 694 19.5 
10 Frans Jan.-Mrt. 1 66 26 73 21.2 
ll Frans Jan.-Apr. '66 25 127 20.3 
12 Fairy Jan.-Mei 1 66 23 300 20 . 2 
13 420-A Febr.-Mei 1 66 18 103 19 . 9 
14 J.Ol-14 Des.' 62-A:er. 1 66 21 217 20.3 
Totaal Des. '65-Jul. 1 66 637 4,548 19.8 
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Tabel 2 B 
Bak no. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Totaal 
25 
Gemiddelde grondtemperatuur, aantal indiwidue, aantal galle 
en tydperk van waarneming van filloksera vir elk van die 
verskillende cultivars gebruik gedurende die 1966/67 seisoen. 
Cultivar Tydperk van Aantal Aantal Gemid . 
waarneming galle Indiwidue 0 Grondtemp. C. 
t'Metallica Des. 1 66-Mei'67 43 120 22.9 
~Metallica Aug. 1 66-Jun. '67 72 458 23.9 
-#-Metallica Jan. 1 67-Mei 1 67 33 44 22.5 
Metallic a Des. 1 66-Mei 1 67 30 171 23.0 
Metallica Des. 1 66-Jun. 1 67 46 361 22.6 
+Jacquez Nov. 1 66-Jun. 1 67 12 47 22.2 
~Jacquez Sept. 1 66-Nov. '66 5 30 26.0 
'*"Jacquez Sept. 1 66-Mei 1 67 35 57 23.7 
Fairy Jan. 1 67-Jun. 1 67 62 585 22.1 
Fairy Febr. 1 67-Jun. '67 44 152 22.5 
Fairy Des. 1 66-Mei 1 67 96 292 20.0 
·.'t'-stein Des. 1 66-Jun. 1 67 34 103 23.0 
'*-stein Des. 1 66-Jun. 1 67 36 102 23.1 
De Waal Jan. 1 67-Mei 1 67 33 365 23.4 
143-B Jan. 1 67-Mei 1 67 20 22 23.5 
Aug. 1 66-Jun. 1 67 601 2,909 23 .o 
-*"Hierdie cultivars is nie in die 1966/67 seisoen vervang nie en is 
dieselfde stokke waarvan resultate in die vorige seisoen verkry is. 
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word net die maksimum, gemiddelde en minimum waardes van die spesifieke 
gegewens by elk~- cu1tivar aangegee. Die tabelle toon ook die 
gemiddelde van hierdie waardes by al die cultivars saam en dit word die 
algemene gemiddelde genoem. In die bespreking word hierna verwys as 
die algemene gemiddelde maksimum en algemene gemiddelde minimum; die 
algemene gemiddelde van die gemiddelde waardes word kortweg die algemene 
gemiddelde genoem 
4.2.1 Inkubasieperiode van die eier. 
Wanneer die eier gele word, is dit helder geel van kleur. Na 
ongeveer n dag word dit donkerder sodat n eier wat pas gele is maklik 
onderskei kan word van ander eiers wat n dag of twee tevore gele is. 
Die gemiddelde lengte en breedte van 20 eiers was 0.299 mm en 0.149 mm 
onderskeidelik. Hierdie syfers stem ooreen met die van Davidson en 
Nougaret (1921), wat n gemiddelde 1engte en breedte van 0.304 en 0.157 
mm onderskeidelik verkry het. Die gemiddelde aantal dae wat die eier 
geneem het om uit te broei vanaf die dag van eierlegging word in 
Tabelle 3A en 3B getoon. 
Die algemene gemiddelde inkubasieperiode was 10 dae met n algemene 
gemiddelde maksimum en minimum van 13 en 8 dae onderskeidelik. Die 
algemene gemiddeldes vir die twee seisoene was presies dieselfde tenspyte 
van n styging in die algemene gemiddelde temperatuur van 19.8°C (1965/66) 
tot 23.0 ·oc (1966/67). Volgens Davidson en Nougaret (1921) word die 
inkubasieperiode korter soos die temperatuur styg. Hulle v'ind dat indien 
die temperatuur styg van 13.8 tot l6.6°C, neem die inkubasieperiode af 
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Tabe1 3 A: Inkubasieperiode van die eier van fi11oksera gedurende die 
1965/66 seisoen (dae), t.o.v. eiers ge1e op verski11ende 
cu1 tivars. 
Cultiv~r. Maks. Gemid. Min. 
Stein ll 9 8 
Stein 13 ll 10 
Stein ll 9 8 
Jacquez 12 10 9 
Jacquez· 13 10 7 
Jacquez ll 9 8 
Matallica 13 10 8 
Metallica 14 11 8 
Mata1lica 13 ll 8 
Frans 12 ll 8 
Frans 13 12 10 
Fairy 13 10 8 
420-A 18 12 10 
101-14 17 12 8 
A1g. gem. 13 10 8 
Tabe1 3 B: Inkubasieperiode van die eier van fi11oksera gedurende die 
1966/67 seisoen (dae), t.o.v. eiers ge1e op verski11ende 
cu1tivars. 
Cultivar. 
Metallica 
Meta11ica 
Meta1lica 
Metallica 
Metallica 
Jacquez 
Jacquez 
Jacquez 
Fairy 
Fairy 
Fairy 
Stein 
Stein 
De Waa1 
143-B 
A1g. gem. 
Maks. 
14 
14 
13 
16 
12 
10 
11 
ll 
15 
13 
12 
13 
13 
Gemid. Min. 
10 8 
11 8 
12 10 
12 10 
10 8 
9 8 
10 8 
10 8 
11 8 
ll 10 
10 8 
Il 8 
10 8 
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van 19 na 9 dae. As die temperatuur styg van 17.2 tot 22.9 °C verkort 
die inkubasieperiode egter nie so vinnig in verhouding met die toenarne 
in temperatuur nie en wel van 9 tot 6 dae. 
Voedselgehalte het skynbaar geen uitwerking op die duur van die 
eierstadium nie. Eiers gele deur radicicolae wat op nodositeite gevoed 
het, het net so lank geneem om uit te broei as die van radicicolae wat 
op tuberositeite gevoed het. Geen verskille is waargeneem by eiers van 
radicicolae wat op gesonde weefsel of verrotte weefsel gevoed het nie. 
Verder is gevind dat die mortaliteit van die eiers baie laag is, aange-
sien aldie eiers wat onder waarneming gehou is, uitgebroei het. 
4.2.2 Ontwikkelingstydperk van larwe tot volwasse wyfie. 
Nadat die larwe uitbroei, is dit baie aktief en begin onmiddellik 
rondbeweeg op soek na geskikte voedsel. Indien hulle uitbroei op wortels 
wat besig is om te verrot, beweeg hulle dadelik na nuwe wortels. Indien 
hulle egter op gesonde wortels uitbroei, begin hul gewoonlik dadelik 
naby die eierdoppe voed. Hierdie stadium, ook genoem kruipers, speel 
n belangrike rol in die verspreiding van filloksera. Nadat hulle begin 
voed het, bly hulle egter op een plek en dit is baie selde waargeneem dat 
hulle daarna weer rondbeweeg. 
Kort nadat hulle uitgebroei het, is die larwes helder geel maar 
hul word gou donkerder. Om hulle grootte vas te stel is 30 larwes gemeet. 
Die metings het baie min van mekaar verskil. Die gemiddelde lengte was 
0.324 mm en die gemiddelde breedte 0.174 mm. Die larwes is dus gemiddeld 
0.025 mm langer en breer as die eiers. 
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Die 1arwes verve1 vier keer om vo1wasse te word (Davidson en 
Nougaret, 1921). Die tota1e tydperk wat hiervoor benodig word, word in 
Tabe11e 4A en 4B aangetoon. Gedurende die twee seisoene was die 
ontwikke1ingstydperk feit1ik diese1fde met ~ a1gemene gemidde1de van 12 
en 13 dae onderskeide1ik. Die a1gemene gemidde1de minimum tydperk was 
in a1bei geva11e 9 dae en die maksimum 15 en 16 dae onderskeide1ik. In 
1965/66 was die a1gemene gemidde1de temperatuur 19.8°C en in 1966/ 67 was 
dit 23.0°C. 
Deur fi11oksera op stukkies worte1s in die 1aboratorium te t ee1, 
het Davidson en Nougaret (1921) gevind dat die ontwikke1ingstydperk by 
20°C gemidde1d 21 dae duur terwy1 die maksimum en minimum tydperk 
gemidde1d 34 en 15 dae onderskeide1ik is. Hierdie auteurs het verder 
gevind dat ~ styging in tem}eratuur die tydperk verkort en dat swak 
voedse1 dit ver1eng. Hierdie twee faktore, vera1 1aasgenoemde, verk1aar 
moont1ik die groat verski1 in die ontwikke1ingstydperk hier v erkry en 
die verkry deur g enoemde auteurs. 
4.2.3 Ontwikke1ingstydperk van larwe tot nimf . 
Die nimfe word geproduseer van eiers wat deur vo1wasse radicicolae 
gele word. Tot na hul1e derde verve11ing verski1 hu1 nie van die 1arwes 
wat ontwikke1 tot ongev1eue1de wyfies nie. Daar is oak geen vers ki1 
tussen die eiers waaruit die twee tipes ontwikke1 nie. Na die derde 
verve11ing is die nimfe egter mak1ik te onderskei deur die teenwoordigheid 
van v1erkknoppies. Davidson en Nougaret (1921) onderskei oak ~ prenimfstadium 
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Tabe1 4 A: Ontwikke1ingstydperk van die 1arwe van fi11oksera tot 
vo1wasse wyfie gedurende die 1965/66 seisoen (dae), t.o.v. 
voeding op verski11ende cu1tivars. 
Cultivar. Maks. Gemid. Min. 
Stein 15 11 8 
Stein 18 13 10 
Stein 16 14 10 
Jacquez 11 10 8 
Jacquez 15 12 9 
Jacquez 14 13 10 
Metallica 15 11 8 
l(etallica 15 11 8 
Metallica 15 11 8 
Frans 16 ll 8 
Frans 16 12 11 
Fairy 14 11 8 
420-A 14 11 8 
101-14 13 12 7 
A1g. gem. 15 12 9 
Tabe1 4 B: Ontwikkelingstydperk van die 1arwe van fi11oksera tot vo1wasse 
wyfie gedurende die 1966/67 seisoen ( dae), t.o.v. voeding 
op verski11ende cu1tivars. 
Cultivar. Maks. Gemid. Min. 
Metallic a 17 14 9 
Metallica 17 13 8 
Metallica 16 15 ll 
Metallica 17 12 8 
Metallic a 16 12 9 
Jacquez 15 14 10 
Jacquez 14 12 11 
Jacquez 17 12 9 
Fairy 16 12 8 
Fairy 14 13 9 
Fairy 15 13 10 
Stein 19 14 8 
Stein 16 14 8 
De Waa1 15 13 ll 
143-B 14 14 12 
A1g. gem. 16 13 9 
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gedurende die derde instar, waarvan die liggaam, antennae en pate n 
bietjie 1anger is as die gewone radicico1ae-1arwe van diese1fde instar. 
Tabe1 5A en 5B toon die tydperk wat nodig was vir n pas uitgebroeide 
kruiper om tot n nimf te ontwikke1. Die a1gemene gemidde1de tydperk 
vir a1bei seisoene was 12 dae. Die a1gemene gemidde1de minimum was 9 
dae terwyl die a1gemene gemidde1de maksimum 16 en 14 dae onderskeidelik 
was. 
4.2.4 Ontwikke1ingstydperk van nimf tot a1ata. 
Die nimfe is meer aktief as die ongev1eue1de radicicolae gedurende hu1le 
vierde instar. Aan die einde van hierdie instar beweeg die nimfe na die 
grondopperv1akte. Dit is soms waargeneem dat hu11e diep onder die 
grand verve1 en die alatae dan nie in staat is om die grondopperv1akte 
te bereik nie. 
Gedurende die nimfstadium vind n groat toename in grootte plaas. 
Kart na verve11ing is hulle verplat, maar later word hulle meer 
silindries. Metings is van 12 volwasse nimfe gemaak. Die gemiddelde 
lengte en breedte was 0.896 mm en 0.473 mm onderskeidelik. Davidson en 
Nougaret (1921) het met 8 indiwidue gevind dat die gemiddelde lengte en 
breedte 0.955 mm en 0.53 mm onderskeidelik is. 
Die ontwikkelingstydperk van nimf tot alata word in Tabella 6A en 
6B getoon. Die algemene gemiddeldes was weereens presies dieselfde vir 
die twee seisoene nl. •n maksimum van ll dae, n minimum van 5 dae en n 
gemiddelde van 8 dae. Hierdie resultate is verkry deur die tyd te bepaal 
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Tabe1 5 A: Ontwikke1ingstydperk van die 1arwe van fi11oksera tot nimf 
gedurende die 1965/66 seisoen (dae), t.o.v. voeding op 
verski11ende cu1tivars. 
Cu1tivar. 
Stein 
Stein 
Stein 
Jacquez 
Jacquez 
Jacquez 
Metallica 
Metallic a 
Metallic a 
Frans 
Frans 
Fairy 
420-A 
1014 
A1g. gem. 
Maks. 
16 
15 
16 
17 
16 
16 
16 
16 
18 
15 
16 
ll 
14 
19 
16 
Gemid. 
13 
14 
13 
10 
12 
14 
12 
12 
12 
9 
12 
10 
12 
13 
12 
Min. 
8 
12 
10 
8 
9 
11 
8 
10 
9 
8 
9 
8 
10 
8 
9 
Tabe1 5 B: Ontwikke1ingstydperk van die 1arwe van fi11oksera tot nimf 
gedurende die 1966/67 seisoen (dae), t.o.v. voeding op 
verski11ende cu1tivars. 
Cu1tivar. 
Metallic a 
Metallica 
Metallica 
Metallica 
Metallic a 
Jacquez 
Jacquez 
Jacquez 
Fairy 
Fairy 
Fairy 
Stein 
Stein 
De Waa1 
1 3-B 
A1g. gem. 
Maks. 
15 
13 
14 
13 
13 
14 
12 
15 
18 
14 
15 
14 
Gemid. 
14 
ll 
ll 
12 
12 
12 
11 
13 
13 
13 
11 
12 
Min. 
l3 
8 
10 
8 
10 
8 
8 
8 
8 
9 
7 
9 
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Tabe1 6 A: Ontwikke1ingstydperk van die nimf van fi11oksera tot a1ata 
gedurende die 1965/66 seisoen (dae), t.o.v. voeding op 
verski11ende cu1tivars. 
Cu1tivar Maks. Gemid. Min. 
Stein ll 9 5 
Stein 13 9 5 
Stein ll 8 5 
Jacquez 8 7 5 
Jacquez ll 8 5 
Jacquez 12 9 6 
Metallica 9 6 5 
Metallic a 12 8 5 
Meta1lica 13 8 5 
Frans 8 7 6 
Frans 8 7 5 
Fairy 10 7 5 
420-A 8 7 5 
101-14 16 8 5 
A1g. gem. ll 8 5 
Tabe1 6 B: Ontwikke1ingstydperk van die nimf van fi11oksera tot a1ata 
gedurende die 1966/67 seisoen (dae), t.o.v. voeding op 
verski11ende cu1tivars. 
Cu1tivar Maks. Gemid. Min. 
Meta1lica ll 8 5 
Metallic a 11 7 5 
Metallic a 
Metallic a 13 7 5 
Metallica 11 7 5 
Jacquez 8 7 6 
Jacquez 
Jacquez 8 7 6 
Fairy 10 8 5 
Fairy 13 7 5 
Fairy 11 8 5 
Stein 
Stein 
De Waa1. 10 9 5 
143-B 
A1g. gem. ll 8 5 
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vanaf die ontstaan v an die nimf totdat dit die wortelgal onder 
waarneming verlaat het om na die op~ervlakte te beweeg. Soos reeds 
genoem, het sommige nimfe op die wortel vervel sander om weg te beweeg . 
Die tydperk van ontwikkeling in laasgenoemde gevalle het nie opmerklik 
van die ander verskil nie. Die tye wat in die tabelle aangegee word, 
kan moontlik met sowat een dag verleng word om te kompenseer vir die 
tyd wat die nimf neem om na die oppervlakte te beweeg voordat dit vervel . 
Davidson en Nougaret (1921) het gevind dat die nimfstadium van 5 tot ll 
(gemiddeld 8) dae duur. 
Die gemiddelde ontwikkelingstyd~erk van die hele radicicolae-siklus 
kan uit Tabelle 3A tot 6B soos volg opgesom word: 
1) Ontwikke1ing van eier tot 1arwe: 10 dae. 
2) Ontwikke1ing van larwe tot volwasse radicicolae~ 12 dae . 
3) Ontwikkeling van larwe tot nimf: 12 dae . 
4) Ontwikkeling van nimf tot alata: 8 dae. 
Die ontwikkeling van die eier tot volwasse radicicolae duur dus gemiddeld 
22 dae terwyl die ontwikkeling van eier tot alata gemiddeld 30 dae duur . 
Faktore soos temperatuur 9 humiditeit, voedse1 en grondtipe was in albei 
geva1le diese1fde. 
4.3 Eierlegging. 
4.3.1 Hoevee1heid eiers per wyfie. 
Die eiers word inn hopie naby mekaar gele en dit is uiters moeilik 
om a1ma1 te tel sodra hul meer as 10 of 15 in getal is . 
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As gevolg van verskil in kleur is dit egter maklik om eiers wat n dag 
of twee oud is van eiers wat ouer is te onderskei. Hierdie nuut gelegde 
eiers is met gereelde waarnemings by elke wyfie getel totdat sy geen 
verdere eiers geproduseer het nie. Die metode is baie noukeurig en het 
baie arbeid en tyd bespaar. 
Die resultate verkry van die twee seisoene van waarneming word in 
tabelle 7A en 7B onderskeidelik getoon. Gedurende die 1965/66 seisoen 
is n algemene gemiddelde van 32 eiers per wyfie verkry met n algemene 
gemiddelde maksimum en minimum van 59 en 15 onderskeidelik. Die tabel 
toon ook dat groat verskille per cultivar voorgekom het. So is 
maksimums van 34 tot 86 verkry. Soortgelyke verskille is ook gedurende 
die 1966/67 seisoen gevind. Tabel 7B toon maksimum getalle per cultivar 
van 20 tot 73. Ongeag hierdie verskille is die algemene gemiddeldes wat 
van die twee seisoene verkry is, nogtans redelik naby aan mekaar. So is 
gedurende die 1966/67 seisoen n algemene gemiddelde van 26 eiers per 
wyfie verkry, met n algemene gemiddelde maksimum en minimum van 44 en 16 
onderskeidelik. 
Die toestand van die galle speel n belangrike rol in die aantal 
eiers wat gele word deurdat galle wat agteruit gaan 1 vrugbaarheid van 
die wyfie verlaag en/of n vroee dood van die wyfie kan veroorsaak. 
Laasgenoemde is waarskynlik die vernaamste faktor. Deur filloksera op 
stukkies wortels in die laboratorium te laat leef, het Davidson en 
Nougaret (1921) gevind dat die aantal eiers per wyfie baie hoog kan wees . 
Die maksimum aantal wat so verkry is, was 486. Hierdie wyfie het egter 
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Tabe1 7 A: Hoevee1heid eiers per fi11oksera-wyfie gedurende die 1965/66 
seisoen, t.o.v. eiers ge1e op verski11ende cu1tivars. 
Cu1tivar. Maks. Gemid. Min. 
Stein 70 33 16 
Stein 76 37 17 
Stein 
Jacquez 45 31 15 
Jacquez 34 26 16 
Jacquez 75 31 17 
Metallic a 61 32 15 
Meta1lica 60 29 10 
Metallica 45 27 14 
Frans 40 26 16 
Frans 60 32 ll 
Fairy 50 28 9 
420-A 70 37 ll 
101-14 86 53 24 
A1g. gem. 59 32 15 
Tabe1 7 B: Roevee1heid eiers per fi11oksera-wyfie gedurende die 1966/67 
seisoen, t.o.v. eiers ge1e op verski11ende cu1tivars. 
Cu1tivar. Maks. Gemid. Min. 
Meta11ica 25 20 13 
Metallica 54 29 15 
Metallic a 20 14 10 
Metallica 32 24 l3 
Metallica 50 28 14 
Jacquez 34 26 19 
Jacquez 
Jacquez 52 31 15 
Fairy 73 23 22 
Fairy 37 25 15 
Fairy 50 38 17 
Stein 32 27 20 
Stein 40 29 14 
DeWaa1 23 19 17 
143-B 
A1g. gem. 44 26 16 
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besonder lank gelewe en wel 79 dae. Op normaal groeiende wortels is n 
maksimum van 71 eiers per wyfie verkry met n gemiddelde van 45. Hierdie 
outeurs is ook van menin~ dat voedselkondisies die belangrikste rol 
speel in die hoeveelheid eiers wat een wyfie kan le, maar dat fluktuasies 
in temperatuur en humiditeit ook n invloed mag uitoefen. 
4.3.2 Hoeveelheid eiers per wyfie per dag. 
Soos reeds genoem het die verskille in kleur van die eiers dit 
moontlik gemaak om slegs die nuwe eiers met elke waarneming te tel. 
Die gegewens vir elke waarneming is verwerk om die daaglikse aantal 
eiers per wyfie te bepaal. Dit is dus nie bepaal deur die totale 
aantal eiers per wyfie te deel deur die leeftyd van die wyfie nie. 
Tabel 8A toon dat gedurende die 1965/66 seisoen n algemene 
gemiddelde van 3 eiers per wyfie per dag gevind is. Die algemene 
gemiddelde minimum en maksimum was 2 en 6 onderskeidelik. Alhoewel 
gemiddelde en minimum syfers per cultivar min van mekaar verskil, is 
die 
daar tog groot verskille in die maksimum waardes. Die grootste aantal 
eiers per wyfie per dag was 10. 
Die gegewens van die 1966/67 seisoen wat in Tabel 8B aangetoon word~ 
toon groot ooreenkoms met bogenoemde. So is weer n algemene gemiddelde 
van 3 eiers per wyfie per dag verkry met n algemene gemiddelde minimum 
en maksimum van l en 5 onderskeidelik. Die maksimum waardes per cultivar 
wissel ook weer baie en wel van 3 tot 7. 
Met waarnemings op normaal groeiende wortels het Davidson en Nougaret 
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Tabe1 8 A: Hoevee1heid eiers per fi11oksera-wyfie per dag gedurende die 
1965/66 seisoen, t.o.v. eiers ge1e op verski11ende cu1tivars. 
Cu1 tivar Maks. Gemid. Min. 
Stein 5 3 2 
Stein 5 3 2 
Stein 5 3 2 
Jacquez 7 3 1 
Jacquez 8 4 2 
Jacquez 4 3 2 
Metallic a 7 3 2 
Metallic a 10 2 1 
Meta1lica 
- 5 3 2 
Frans 5 3 1 
Frans 4 2 1 
Fairy 5 3 1 
420-A 5 3 2 
101-14 6 4 2 
A1g. gem. 6 3 2 
Tabe1 8 B: Hoevee1heid eiers per fi11oksera-wyfie per dag gedurende die 
1966/67 seisoen, t.o.v. eiers ge1e op verski11ende cu1tivars. 
Cu1tivar Maks. Gemid. Min. 
Metallic a 5 2 1 
Metallic a 7 2 1 
Metallica 4 2 1 
Metallic a 3 2 1 
Metallic a 6 3 1 
Jacquez 3 2 1 
Jacquez 5 4 2 
Jacquez 3 2 1 
Fairy 7 4 2 
Fairy 6 3 1 
Fairy 5 3 1 
Stein 4 3 2 
Stein 4 2 1 
DeWaa1 4 3 2 
143-B 
A1g. gem. 5 3 1 
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(1921) ook gevind dat die gemiddelde aantal eiers per wyfie per dag 3 is. 
Die maksimum getalle het ook baie gewissel en wel van 8 tot 15. 
4.3.3 Leeftyd van volwasse wyfie. 
Die wyfie begin kort na die laaste vervelling met eierlegging, 
volgens Davidson en Nougaret (1921) na 48 uur. Aan die begin is die 
liggaam ovaal, maar kort daarna verleng die abdomen aansienlik. 
Gedurende hierdie stadium is 2 tot 3 eiers binne die liggaam deur die 
huid sigbaar. Later word die liggaam meer bolvormig. Daarna raak die 
liggaam verplat en word donker van kleur. Die wyfie gaan dood ongeveer 
twee dae nadat eierlegging ophou. Gedurende hierdie ondersoek is dit 
nooit waargeneem dat n wyfie op een plek begin eiers le en dan later 
op n ander plek voortgaan nie. Dit is egter gevind dat sy haar orientasie 
verander deur, met die rostrum steeds in posisie, in die rondte te draai. 
Sodoende word groter ruimte verkry vir die talle eiers wat geproduseer 
word. 
Die leeftyd van ·n volwasse wyfie, vanaf aanvang van eierlegging, 
word in Tabelle 9A en 9B getoon. Gedurende albei seisoene van waarneming 
was die algemene gemiddelde 14 dae en die alg emene gemiddelde maksimum 
22 dae. Die algemene gemiddelde minimum was 8 en 9 dae onderskeidelik. 
Aangesien eierlegging twee dae nadat volwassenheid bereik word, begin, 
moet hierdie tyd bygevoeg word by bogenoemde resultate om die totale 
leeftyd te bepaal. Die werklike leeftyd van die wyfies was dus gemiddeld 
16 dae. 
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Tabe1 9 Az Leeftyd van vo1wasse fi11oksera-wyfie vanaf die aanvang 
eier1egging gedurende die 1965/66 seisoen (dae), t.o.v. 
van 
1eeftyd op verski11ende cu1tivars. 
Cultivar. Maks. Gemid. Min. 
Stein 19 12 7 
Stein 20 14 9 
Stein 
Jacquez 19 14 10 
Jacquez 24 16 12 
Jacquez 19 12 6 
Metallic a 21 15 8 
Metallica 21 15 ll 
Meta1lica 18 14 8 
Frans 12 10 8 
Frans 25 14 5 
Fairy 26 17 8 
420 26 18 ll 
101-14 30 15 6 
A1g. gem. 22 14 8 
Tabe1 2 B: Leeftyd van vo1wasse fi11oksera-wyfie vanaf die aanvang van 
eier1egging gedurende die 1966/67 seisoen (dae), t.o.v. 
1eeftyd op verski11ende cu1tivars. 
Cu1tivar. Maks. Gemid. Min. 
Meta1lica 20 14 8 
Metallica 28 16 8 
Metallic a 15 13 10 
Metallica 26 17 12 
Meta1lica 25 14 8 
Jacquez 18 13 10 
Jacquez 12 ll 8 
Jacquez 24 15 10 
Fairy 16 13 11 
Fairy 28 15 8 
Fairy 19 13 8 
Stein 26 15 10 
Stein 21 13 8 
De Waa1 26 15 11 
143-B 
A1g. gem. 22 14 9 
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Tydens die ondersoek is waargeneem dat voedse1geha1te n be1angrike 
ro1 spee1, aangesien wyfies wat op ou nodositeite gevoed het gouer 
doodgegaan het as ander wat op jong en gesonde nodositeite gevoed het. 
Die wyfie hou ongeveer twee dae voor haar dood op met eier1egging. 
Ten einde die periode van eier1egging te bepaa1, moet hierdie tydperk 
weer afgetrek word. Die gemidde1de eier1e-periode was dus ongeveer 
12 dae. Davidson en Nougaret (1921) het met 31 indiwidue gevind dat die 
gemidde1de eier1e-periode 14 dae is. 
Die resu1tate van Tabe11e ?A tot 9B kan soos vo1g opgesom word: 
1) Gemidde1de aanta1 eiers per wyfie 29 
2) Gemidde1de aanta1 eiers per wyfie per dag 3 
3) Gemidde1de 1eeftyd van wyfie 16 dae. 
4) Gemidde1de tydperk van eier1egging (ongeveer):12 dae. 
4.4 Die inv1oed van verski11ende cu1tivars op die 1ewensik1us van die 
radicico1ae. 
Gedurende die twee seisoene van waarneming is die 1ewensik1us van 
die radicico1ae bepaa1 deur hu1 op die vo1gende cu1tivars te 1aat 
aantee1: 
1. 101 - 14. 5· Fairy. 
. 2. 420 - A. 6. Meta11ica • 
3. Jacquez. 7. Frans. 
4· De1{aa1. 8. Stein. 
Soos in Tabelle 3A tot 6B getoon word, het die verski11ende ci1tivars 
geen duide1ike inv1oed op die vo1gende uitgeoefen nie: 
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l) Inkubasieperiode van die eier. 
2) Ontwikkelingstydperk van larwe tot volwasse 
3) Ontwikkelingstydperk van larwe tot nimf. 
4) Ontwikkelingstydperk van nimf tot alata. 
Tabelle 8A tot 9B toon dat die verskillende 
die volgende enige invloed gehad het nie: 
l) Hoeveelheid eiers per wyfie per dag. 
2) Leeftyd van volwasse wyfie. 
wyfie. 
cultivars ook nie op 
Dit is duidelik dat die ontwikkelingstydperk van die afsonderlike 
stadia in die lewensiklus van die radicicolae nie vinniger of stadiger 
op verskillende cultivars plaasvind nie. Aangesien dit bekend is dat 
die graad van bestandheid by die verskillende cultivars verskil, word 
afgelei dat die relatiewe bestandheid nie toegeskryf moet word aan die 
effek van die cultivars op die lewensiklus van filloksera nie. 
4.5 Oorwintering. 
Onder glashuistoestande waarby die temperatuur redelik konstant 
bly, is gevind dat pas uitgebroeide larwes in on russtadium kan gaan om 
later weer verder te ontwikkel tot volwasse radicicolae. In hierdie 
stadium is hul donker-bruin van kleur in teenstelling met die donker-geel 
kleur van die normale larwe. on Verdere verskil is dat die liggaam meer 
plat is met die pote onder die liggaam ingevou en nie so duidelik sigbaar 
soos die van •n normale eerste instar larwe nie. In hierdie russtadium is 
die radicicolae in staat om in die natuur die winter te oorleef en die 
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indiwidue wat dit deurmaak, word oorwinterende kruipers genoem. Ouer 
larwes het ook in n russtadium gegaan, maar het kort daarna doodgegaan. 
Metings is gemaak van 60 oorwinterende kruipers en die lengte en 
breedte van verskillende indiwidue het min van mekaar verskil. Dit is 
gevind dat die gemiddelde lengte en breedte onderskeidelik 0.299 mm en 
0.174 mm is. Volgens die gegewens in paragraaf 4.2.2 is die oorwinterende 
kruipers dus net so breed as normale eerste instar kruipers, maar 
gemiddeld 0.03 mm korter. 
Gedurende die 1966/67 seisoen is oorwinterende larwes ondersoek om 
vas te stel hoe lank die russtadium onder glashuistoestande duur. 
Tabel 10 toon dat die algemene gemiddelde russtadium 22 dae geduur het 
en dat die algemene gemiddelde minimum en maksimum 16 en 34 dae 
onderskeidelik was. 
Tabel 10: Lengte van russtadium van oorwinterende larwes van filloksera 
onder glashuistoestande (dae), in verlyking met grondtemperatuur 
en verskillende cultivars. 
-
Cultivar. Maks. Gem. Min. Gemid. Grond Temp . oc. 
Jacquez 32 21 15 23.9 
143 - B 21 20 19 23.5 
Stein 35 24 17 23.1 
Metallica 61 28 16 23.0 
Fairy 21 18 15 21.6 
Alg. gem. 34 22 16 23.1 
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Die tabe1 toon verder dat oorwinterende kruipers feit1ik op a1 die 
cu1tivars wat ondersoek is, gevorm word. Vo1gens Davidson en Nougaret 
(1921) kom hu1 voor op suiwer Amerikaanse en Vinifera cu1tivars sowe1 
as op basters, maar ontwikke1 meer op Vinifera as op die ander. 
Die "oorwinterende" kruipers waarvan bogenoemde resu1tate verkry is, 
is gedure~de a1 die maande van die jaar, beha1we Oktober en November 
waargeneem. Hu1 het ook voorgekom op cu1tivars in diese1fde bak waarop 
ander kruipers normaa1 ontwikke1 het. Dit wi1 dus voorkom asof faktore 
soos temperatuur, humiditeit en dag1engte geen direkte inv1oed op die 
aanvang van die russtadium het nie. Die oorwinterende krui pers is net 
op nodositeite en ander worte1s waargeneem wat reeds dood was of tekens 
van swak groei getoon het. Hierdie waarnemings dui daarop dat swak 
voedse1 en moont1ik n staking van sapv1oei in die worte1s n direkte 
aan1eiding tot die begin van die russtadium is. 
Tabe1 10 toon dat die temperatuur gedurende die tyd waarin 
oorwintering p1aasgevind het, gemidde1d 23°C was. Hierdie temperatuur is 
se1fs hoer a s die gemidde1de somertemperature wat gewoon1ik in die natuur 
voorkom. Die hoe temperatuur was moont1ik die oorsaak waarom die 
russtadium so gou weer be~lndig is. Stevenson (1964) het gevind dat 
oorwinterende 1arwes tot n jaar inn russtadium verkeer by 3°C, maar 
hu1 raak binne n paar dae aktief indien hu1 by 21 - 27°C gep1aas word. 
Om te bepaa1 of die bekde1e van oorwinter ende kruipers gedurende 
die russtadium in die p1antweefse1 g esteek is, is 60 indiwidue op 
worte1monsters uit die natuur ondersoek. Hierdie indiwidue is op 
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nodositeite en tuberositeite gevind sowe1 as onder die boonste 1ae van 
die bas van ouer worte1s. Die resu1tate wat van hierdie gegewens verkry 
is, word in Tabe1 11 aangegee. 
Tabe1 11: Posisie van bekde1e van oorwinterende kruipers van fil1oksera 
afkomstig van verskil1ende dele van wortels. 
Bron. Bekde1e Bekdele Persentasie 
ingesteek. vry. ingesteek. 
Nodositeite 17 l 94 
Tuberositeite 23 7 77 
Onder bas 5 7 42 
Totaal. 45 15 75 
Die tabe1 toon dat die bekdele van 94% van die indiwidue op 
nodositeite in die wortel ingesteek was. Van die op tuberositeite was 
77% se bekdele ingesteek. Die bekdele van slegs 42% van die indiwidue 
onder die bas, was ingesteek. Davidson en Nougaret (1921) het 95 
oorwinterende kruipers, afkomstig van laasgenoemde twee bronne, ondersoek 
en die waarvan die bekdele ingesteek was, was 76% en 44% onderskeidelik. 
Vanaf hierdie resultate wil dit voorkom dat die bekdele in die plantweefsel 
gesteek word vir vashegting. Op nodositeite is die larwes baie meer 
blootgestel, byvoorbeeld aan water wat die grond binnedring, as onder die 
bas. Om hierdie rede is die persentasie indiwidue op nodositeite waarvan 
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die bekde1e ingesteek was, baie hoer as die onder die bas. Volgens 
Davidson en Nougaret kan dit moontlik gebeur dat die bekdele na wi1lekeur 
ingesteek of uitgetrek word, maar dit wil voorkom asof geen voedse1 
gedurende die russtadium ingeneem word nie. 
4.6 Tyd van voorkoms in die natuur. 
Om te bepaal gedurende watter tyd van die jaar en in hoe n mate die 
verskil1ende stadia van die radicicolae-siklus in die natuur voorkom, is 
soos vo1g te werk gegaan. Een keer per week is n aantal wortels van 5 tot 
6 stokke in dieselfde wingerd uitgegrawe en mikroskopies ondersoek en al1e 
stadia wat teenwoordig was, is aangeteken. Vo1gens skatting van die aantal 
nodositeite en indiwidue teenwoordig, is die populasie van n spesifieke 
stadium in vier klasse verdeel, nl: 
0: Geen 
1: Laag 
2: Hoog 
3: Baie hoog. 
Omrede fil1oksera-getalle baie verski1 op verskillende wortels van 
dieselfde stok en ook van ander stokke, is dit onmoont1ik om die wortel-
monster elke keer ewe groot te hou en dan die presiese aanta1 indiwidue 
daarop te bepaal. 
Die uitgrawings is gedoen inn twintig jaar oue wingerd met Jacquez 
as onderstok, wat baie swaar besmet was. Waarnemings is gemaak van begin 
Januarie tot einde Desember 1969. 
4.6.1 Tyd van voorkoms van eiers, kruipers en wyfies. 
Aan die begin van September het die stokke begin bot, maar geen eiers, 
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kruipers of wyfies is gevind nie en die enkele indiwidue wat gedurende 
hierdie tyd op di_e wortels gevind is, was almal oorwinterende kruipers. 
Gedurende die middel van September is nuwe groei aan die wortels vir 
die eerste keer opgemerk en die genoemde stadia het in uiters beperkte 
getalle voorgekom. Vanaf die middel van September tot die einde van 
Oktober het nuwe groei sowel as die populasie geleidelik vermeerder 
maar laasgenoemde is steeds as laag geklassifiseer. Die voorkoms van 
die aktiewe stadia is die gevolg van oorwinterende kruipers wat weer 
aktief raak. 
Vanaf middel November het die populasie vinnig vermeerder en is aan 
die einde van die maand as hoog geklassifiseer. Gedur~nde Desember, 
Januarie en Februarie was die populasie op sy hoogste en dit was duidelik 
dat genoemde stadia gedurende die drie maande die beste floreer. Die 
populasie is as baie hoog geklassifiseer. 
Gedurende Maart het die populasie weer geleidelik afgeneem en is as 
hoog geklassifiseer. Vanaf April het die populasie asook die aantal 
nodositeite vinnig verminder en aan die begin van Mei, wanneer blaarval 
begin, was die aantal indiwidue baie min. Aan die einde van Mei was 
daar geeneen van hierdie stadiums teenwoordig nie en geen groei meer aan 
die wortels te bespeur nie. Gedurende April en Mei is die populasie as 
laag geklassifiseer. Vanaf Junia tot middel September is geeneen van 
hierdie stadia gevind nie. Die vermindering van die aktiewe stadia word 
te weeg gebring deurdat al hoe meer eerste instar larwes in die russtadium 
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gaan. Die voorafgaande gegewens word grafies voorgestel in Fig. 6. 
4.6.2 Tyd van voorkoms van oorwinterende kruipers. 
Oorwinterende kruipers is vir die eerste keer aan die begin van 
April opgemerk. Daarna het hul getalle vinnig vermeerder en aan die 
einde van die maand en gedurende Mei was die populasie ten opsigte van 
die aktiewe stadia as hoog geklassifiseer. Gedurende Junia tot Augustus 
is net oorwinterende kruipers op die wortels gevind en die populasie is 
ten opsigte van die aktiewe stadia as baie hoog geklassifiseer. 
Vanaf die middel van September het die getalle weer verminder en die 
populasie was tot middel Oktober ten opsigte van die aktiewe stadia, as 
hoog geklassifiseer. Vanaf middel Oktober het die getalle baie vinnig 
verminder en aan die begin van November is geen oorwinterende kruipers 
meer gevind nie. 
Van Fig. 7 waarin bogenoemde gegewens grafies voorgestel •wrd, is 
dit duidelik dat oorwintering in die herfs begin en gedurende die winter 
verkeer alle indiwidue in n rustoestand. Gedurende die lente word 
laasgenoemde gebreek en die oorwinterende stadium gaan oor in die aktiewe 
stadium. 
As Fig. 6 en 7 met mekaar vergelyk word, is dit duidelik dat die 
aktiewe stadia en die oorwinterende stadium nie skielik van die een na 
die ander oorgaan nie, maar dat dit n geleidelike proses is. Gedurende 
September, Oktober, April en Mei wanneer die aktiewe stadia se populasie 
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laag is, is die oorwinterende stadium se populasie ten opsigte van die 
aktiewe stadia hoog. Vanaf November tot Maart wanneer die aktiewe stadia 
se populasie hoog en baie hoog is, kom die oorwinterende stadium nie 
voor nie. 
In voorafgaande word die populasie van die oorwinterende stadium ten 
opsigte van die aktiewe stadia se populasie uitgedruk, om te toon dat die 
een stadium geleidelik oorgaan tot die ander. Die werklike geskatte 
populasie van die oorwinterende kruipers het egter vanaf Julie tot 
Oktober skerp afgeneem. Gedurende Julie tot Augustus was dit aan 
mortaliteit te wyte maar gedurende September tot Oktober kan dit hoofsaaklik 
toegeskryf word aan die oorgang tot die aktiewe stadia. Die aantal 
indiwidue wat op nodositeite en tuberositeite oorwinter, verminder baie 
meer as die wat onder die boonste lae van die bas oorwinter. Moontlik is 
l~asgenoemde meer beskerm teen ongunstige faktore. Stevenson (1964) het 
ih Ontario (Kanada) gevind dat minder as 10% van die oorwinterende 
po~ulasie die winter oorleef. 
Gedurende ~ie twaalf maan~e van waarneming is die daaglikse maksimum 
en minimum lugtemperature met behulp van n termograaf verkry. Van hierdie 
gegewens is die gemi~delde daaglikse temperatuur per maand verkry en word 
in Fig. 8 getoon. As Fig 8 met Fig. 6 vergelyk word, is dit duidelik dat 
die aktiewe stadia begin voorkom as die temperatuur l2.7°C (Sept.) is. 
Hulle kom egter nie voor as die tem~eratuur 13.0°C (Aug.) en 12.5°C 
(Junie) is nie. Dit wil dus voorkom aeof hierdie temperature nie n direkte 
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faktor is wat die russtadium beeindig nie. Aan die begin van Seytember 
het die wingerd gebot en gedurende die middel van September is nuwe 
wortelgroei sowel as die aktiewe stadia gevind. Hieruit blyk dit dat 
voedselgehalte en sapvloei die direkte faktor is wat die russtadium 
beeindig. Verder is in die natuur gevind dat die russtadium gouer 
beeindig word by cultivars wat vroeer bot as by ander cultivars in 
dieselfde omgewing, wat later bot. Stevenson (1964) vind ook dat min 
nuwe wortelgroei binne die eerste maand na bot plaasvind en dat die 
ontwikkeling van filloksera en die ontwikkeling van die wingerdstok baie 
nou saamhang. Indien die wingerd later of vroeer bot as gewoonlik, raak 
die filloksera ook later of vroeer aktief. 
Volgens Stevenson, wat filloksera in vitro geteel het, kan hoe 
tem~erature (tussen 21 en 27°C) ook die beeindiging van die russtadium 
direk beinvloed. As Fig. 7 en Fig. 8 vergelyk word is dit duidelik dat 
geen oorwinterende kruipers by temperature hoer as 17.7°C (Nov.) voorkom 
nie. Uit bogenoemde waarnemings kan afgelei word dat sapvloei die direkte 
oorsaak vir die beeindiging van die russtadium by lae temperature is, 
maar dat hoe tem~erature op sigself dit ook kan beinvloed. 
4.6.3 Tyd van voorkoms van nimfe. 
Nimfe is vir die eerste keer aan die einde van November op die wortels 
waargeneem. Hul getalle was egter baie min en die ~opulasie is as laag 
geklassifiseer. Vanaf die begin van Desember het die getalle vinniger 
vermeerder en is gedurende die middel van die maand as hoog geklassifisee~ 
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Gedurende Janaurie en Februarie was die populasie op sy hoogste en 
is as baie hoog geklassifiseer. Vanaf 4ie middel van Maart het die 
getalle begin verminder en is aan die einde van die maand as hoog ge-
klassifiseer. Van die begin van April het die getalle verder verminder 
en het aan die einde van die maand baie min voorgekom. Die po~ulasie is 
as laag geklassifiseer. Vanaf die begin van Mei, wanneer blaarval begin, 
tot die einde van November is geen nimfe op die wortels gevind nie. 
Bogenoemde gegewens word grafies in Fig. 9 voorgestel. Hieruit is 
dit duidelik dat die nimfe aan die einde van die lente begin ontwikkel 
en dan vinnig vermeerder om hul hoogste getalle gedurende die somer te 
bereik. Na die somer verminder hul weer baie gou en gedurende die middel 
van die herfs kom hul nie meer voor nie. 
n Vergelyking tussen Fig. 8 en Fig. 9 toon dat die ontwikkeling van 
nimfe by '11 gemiddelde tem1.eratuur van 17.7°C (Nov.) begin en by l6.4°C 
(AIJril) OJ.hou. Di t bl;yk dus dat die aanvang en beEHndiging van die 
nimftydperk deur temperatuur beheer word en dat dit net voorkom as die 
temJ;eratuur hoer as l6°C is. Soos die temJ;eratuur styg, verhoog die 
populasie en omgekeerd. Volgens Printz (1941) sal nimfe net voorkom as 
die tem1-eratuur hoer as 24-25°C is. 
As Fig. 6 en Fig. 9 vergelyk word, is dit duidelik dat geen nimfe 
voorkom terw;yl die JOI.ulasie van die aktiewe stadia laag is nie (Sept. en 
Okt.). Gedurende November wanneer die l 'OJ.ulasie van die aktiewe stadia 
hoog is, is die J•OI,ulasie van die nimfe laag. As die 1-0J,ulasie van 
eersgenoemde baie hoog is (Des.), is die I:OJ.ulasie van die nimfe hoog. 
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Dit is dus duidelik dat die aantal nimfe geleidelik vermeerder soos die 
aktiewe stadia se getalle vermeerder. PO};Ulasiedigtheid van larwes en 
volwassenes kan dus ook 'l1 faktor \iees wat die voorkoms van nimfe 
beinvloed. 
Met herhaalde eks}erimente het Grassi (1915) gevind dat ~o~u1asie~ 
digtheid die voorkoms van nimfe beinv1oed en dat die fak.tor gedurende 
die eerste instar 1arwe bes1issend is. Volgens Clever (1959) kan 
radicicolae-eiers tot ongevleuelde volwasse wyfies of nimfe ontvrikkel. 
Indien 'II en:l< ele larwe in donkerte ui tbroei en ontwikkel, word net 
ongevleuelde volwasse wyfies gevorm. Indien die eiers in groe1'e ui tbroei 
in donkerte, word egter ook nimfe gevorm. Fopulasiedigtheid is dus 'l1 
nimfbepa1ende faktor. lianneer een eier in die teenwoordigheid van lig 
uitbroei, kan 'l1 nimf gevorm word. Laasgenoemde kan dus ook 'l1 nimfbe-
ralende faktor wees. Deur verskillende instars aan lig bloat te stel, 
het Clever ook gevind dat die stadium vir sensitiwiteit slegs gedurende 
die eerste instar is. Dit is ook by ander plantluise bekend dat faktore 
soos }O~ulasiedigtheid, tem1-eratuur, foto1eriode, voedselgehalte en 
verjongingshormoon die vorming van nimfe en gevleueldes kan beinvloed. 
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4.7 Aantal generasies yer jaar. 
Gedurende hierdie ondersoek is die aantal generasies nie deur middel 
van s~esifieke waarnemings bepaai nie, maar van die voorafgaande gegewens 
kan dit teoreties soos volg bereken word. 
Volgens paragraaf 4.6 is die radicicolae aktief vanaf die middel van 
September tot die begin van Mei. Die aktiewe stadium duur dus 7i maande. 
Die gemiddelde temperatuur gedurende hierdie tydperk was 19.0°C. 
Volgens paragrawe 4.2.1 en 4.2~2 duur die ontwikkelingstyd~erk van 
eier tot volwasse wyfie gemiddeld 22 dae. Gedurende die tydverk waartydens 
laasgenoemde gegewens verkry is, was die gemiddelde tem~eratuur 21.4°C. 
Daar word verder getoon dat indien die gemiddelde temperatuur van 19.8 
0 tot 23.0 C styg, dit geen invloed op die gemiddelde ontwikkelingstyd~erk 
van die radicicolae het nie. Die ~yd}erk van die aktiewe stadi~m (227 dae) 
kan dus gedeel word deur die tyd~erk wat nodig is om een generasie te 
voltooi (22 dae). Sodoende is dit duidelik dat daar 10 generasies. per 
jaar kan voorkom. Hierdie twee tydperke kan egter in die natuur en 
gedurende verskillende jare beinvloed word deur faktore soos temperatuur, 
humiditeit, kwa1iteit van voedsel, aanvang en staking van sapv1oei. 
Vo1gens Davidson en Nougaret (1921) duur die aktiewe stadium in 
Kalifornie ··s maande en daar kan tot _9 generasies ~er jaar onder g1a shuis-
toestande voorkom, maar as gevo1g van a1 die faktore wat in die natuur 
n vertragende ro1 kan s~eel, word algemeen aanvaar dat daar 5 generasies 
voorkom. In Noord-Wes Azerbaij an (Rus1and), duur die aktiewe stadium 7 
maande en daar kom 7 generasies per jaar voor ( Printz, 1936). 
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Van die voorafgaande gegewens is dit duide1ik dat die radicico1ae 
gewe1dig vinnig voortp1ant omrede: 
(a) Die aanta1 eiers wat per wyfie gele word is hoog (paragraaf 
4.3.1) en die morta1iteit van die eiers is baie laag (paragraaf 4.2.1). 
(b) Die ontwikke1ingstyd~erk van eier tot vo1wassene is kort 
(paragraaf 4.2.4) en die tydperk van die aktiewe stadium is baie lank 
(paragraaf 4.6.1). 
(c) Die aanta1 generasies per jaar is hoog (paragraaf 4.7). Hierdie 
vinnige vermeerdexing gepaard met die feit dat die radicico1ae 
partenogeneties voortp1ant, is twee van die be1angrikste redes waarom 
chemiese beheer teen hierdie p1aag so moei1ik is. 
4.8 Diepte vat die radicico1ae in die grond penetreer. 
Die diepte waartoe die radicicolae in die grond penetreer, is ~ 
derde moont1ike rede waarom chemiese beheer nie suksesvol is nie. 
. 
Aangesien grondberokingsmidde1s se1de tot ~ diepte van l m in die grond 
penetreer, is uitgrawings gemaak om vas te stel of die radicicolae we1 
dieper as l m in die grond voorkom. 
Gedurende Maart 1969 is twee besmette Jacquez stokke wat ongeveer 
20 jaar oud was, uitgegrawe. ~ Gat van 2 m lank, l m breed en 1.2 m 
diep is 1angs e1ke stok gegrawe, Al die worte1s wat in hierdie area en 
in elke 15 em diepte grond voorgekom het, is verwyder en geweeg. Die 
besmetting daarop is vasgestel na gelang van ~ skatting van die aantal 
indiwidue en nodositeite teenwoordig. Die besmetting is in vier klasse 
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yerdee1, n1. : geen, 1ig, swaar en baie swaar. 
In a1bei geva11e was die grond sanderig tot n diepte van 46 em. 
Vanaf 46 em tot 1.2 m het n uiters harde gruis1aag voorgekom. Tot op n 
diepte van 46 em was daar baie worte1s teenwoordig, maar het in die harde 
verdigte 1aag drasties verminder. Die fi1loksera-besmetting het egter 
deurgaans dieselfde gebly. Hierdie gegewens word in Tabel 12 aangetoon. 
Dit is dus duidelik dat die radieieolae tot op n diepte vari 1.2 m 
in die grond kan voorkom en selfs in baie verdigte lae waarin berokings-
middels baie moeilik sal diffendeer. Hu1le kan ongetwyfeld ook diaper 
in die grond voorkom en hu1 is tot n diepte van 3.2 m gevind (Printz, 
1941). 
Tabe1 12z Diepte wat radieieolae in die grond aangetref is by twee 
verskillende stokke. 
Stok No. l. Stok No. 2. 
Diepte. Worte1gewig. Besmetting. Worte1gewig.T Besmetting. 
(gram) (K1asse) (gram) (k1asse) 
0-15 em 41.5 swaar 173.2 Baie swaar 
15-30 em 653.1 swaar 691.3 swaar 
30-46 em 377.0 swaar 610.0 swaar 
146-61 em 25.2 swaar 25.7 swaar 
.61-.• 91 m 
I 
38.5 swaar 15.0 swaar 
.91-1.2 m 23.1 swaar 25.5 swaar 
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Deur vyf ander stokke op twee verskillende plase in die Stellenbosch-
area tot 1.2 m uit te grawe, is ook gevind dat filloksera tot op hierdie 
diepte kan voorkom. Die hoogste besmetting het egter in al vyf gevalle 
in die eerste 30 em voorgekom. 
Indian met ·oehulp van chemiese beheer alle filloksera tot op 'll 
diepte van l m of tot op n verdigte laag gedood word, sal 'll besmetting 
weer vanaf die dieper gelee wortels kan ontstaan. As gevolg van 
filloksera se vinnige voortplanting sal die besmetting binne een of twee 
seisoene dus weer skadelike getalle kan bereik. 
4.9 Invloed van verskillende grondtipes op filloksera-besmetting. 
Gedurende Februarie 1969 (wanneer filloksera-besmetting die hoogste 
is) is n opname in die Stellenbosch-area gemaak om vas te stel of daar 
n verband bestaan tussen die graad van radicicolae-besmetting en die 
tipe· grand waarin dit voorkom. Aangesien verskillende onderstok-cultivars 
se bestandheid teen filloksera verskil, is hierdie invloed uitgeskakel 
deur die opname slegs te doen in wingerde wat op Jacquez geent was·. 
Laasgenoemde cultivar is gekies omrede dit baie algemeen as onderstok 
gebruik word. Volgens Pongracz (1969) is meer stokke in die Stellenbosch-
area op Jacquez geent as op al die ander onderstok-cultivars saam. Om 
die moontlikheid van geen of lae besmetting as gevolg van lae ouderdom, 
asook verskillende grade van besmetting as gevolg van groat wisseling in 
ouderdom van die stokke uit te skakel, is slegs wingerde gemonster wat 
tussen 10 en 15 jaar oud was. 
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Twintig wingerde is in die area ewekansig gekies en gemonster ongeag 
of hulle besmet was of nie. Met behulp van n tabel bestaande uit ewekansig 
gesorteerde syfers (Snedecor, 1966) is 11 verskillende rye asook een 
stok in elke ry ewekansig verkry. Elf stokke van elke wingerd is dus 
gemonster. Die monstering van hierdie spesifieke rye en stokke is in 
elke wingerd op dieselfde manier toegepas en sodoende is verhoed dat daar 
moontlik net in goeie of swak dele van n wingerd gemonster word. 
Reg rondom elk van hierdie elf stokke is wortels tot n diepte van 
20-30 em uitgegrawe en die graad van besmetting daarop is bepaal. Met 
vorige uitgrawings is gevind dat die besmetting rondom n enkele stok 
baie kan verskil. Indian die besmetting net op een of twee plekke langs 
n stok bepaal word, kan verkeerde gegewens van die werklike besmetting 
verkry word. 
Die wortels wat sodoende verkry is, is dadelik in die v~id ondersoek. 
Die graad van besmetting is deur middel van skatting bepaal. Laasgenoemde 
word gebaseer op die aantal nodositeite sowel as op die voorkoms van 
indiwidue op die res van die wortels. n Hoe en langdurige besmetting 
veroorsaak dat die nodositeite vinnig afsterf en net dikker wortels waarop 
nodositeite nie voorkom nie, word dan aangetref. Indian die besmetting 
na gelang van nodositeite alleen bepaal word, sal laasgenoemde geval dus 
as 11geen besmetting" beskryf word hoewel dit n baie hoe besmetting het. 
Met behulp van hierdie skatting is die besmetting in 4 klasse verdeel, 
naamlik: geen, lig, swaar en baie swaar. Vir elke klas is n syfer toegeken 
naamlik: o, 1, 2 en 3. Sodoende is ll syfers per wingerd verkry en die 
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totaal gee die gemiddelde besmetting per wingerd aan. 
n Totaal van 0 toon geen besmetting. 
n Totaal van 1 tot 11 toon n ligte besmetting. 
n Totaal van 12 tot 22 toon n swaar ·besmetting. 
n Totaal van 23 tot 33 toon n baie swaar besmetting. 
By elkeen van die elf stokke per wingerd is n grondmonster geneem 
en die monsters is bymekaar gevoeg om n ewekansige monster van die hele 
wingerd te verkry. Die twintig monsters is deur die grondkunde-seksie 
van die Navorsingsinstituut vir Wynkunde en Wingerdbou volgens die 
hidrometer metode van Day (1956) ontleed. Sodoende is die persentasie 
growwe sand ( 2- 0.5 mm ), medium sand ( 0.5- 0.21 mm ), fyn sand 
( 0.21 - 0.02 mm ), slik ( 0.02- 0.002 mm ) en klei (<0.002 mm) van elke 
monster bepaal. 
Met laasgenoemde gegewens en met behulp van n gewysigde kaart vir 
grafiese bepalings van basiese grondstruktuurklasse volgens persentasie 
(Loxton, 1961), is die grondtipe van elke monster bepaal. 
Slegs een van die wingerde was nie met filloksera besmet nie. Die 
persentasie wingerde in e1ke besmettingsklas was soos vo1g : 
Geen 5% 
Lig 30% 
Swaar 15% 
Baie swaar 5~ 
Bogenoemde toon duidelik dat filloksera, na 60 - 70 jaar se gebruik van 
weerstandbiedende onderstokke, nog steeds baie a1gemeen voorkom. 
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Na ont1eding van die verski11ende grondmonsters is gevind dat .die 
opname in vyf grondtipes gedoen is. In Tabe1 13 word 1aasgenoemde 
gerangskik van die swaarste ( 1ae persentasie sand- en hoe persentasie 
k1ei-inhoud) tot die 1igste ( hoe persentasie sand- en 1ae persentasie 
k1ei-inhoud). Die tabe1 to on ook die aanta1 wingerde wat in e1ke 
grondtipe gemonster is en die gemidde1de radicico1ae-besmetting per 
wingerd vo1gens die k1asse-syfer. 
Tabe1 13: Inv1oed van grondtipe op radicico~ae-besmetting. 
Grondtipe. Aanta1 wingerde Gemidde1de besrnetting 
gemonster. per wingerd (k1asse-syfer) 
K1ei1eem 1 27 
Learn 1 25 
Sand1eem 11 24 
. 
Leemsand 4 13 
Sand 3 2 
Tabe1 13 toon duidelik dat : (a) die besmetting 1aag is in 1igte-
of sandgronde, terwy1 dit hoog is in swaar- of k1eigronde; (b) dat die 
besmetting ge1eide1ik afneem soos die grondstruktuurk1asse mekaar opvo1g 
van k1ei1eem tot sand. Die besmetting neem dus af soos die persentasie 
~ : 
sand toeneem en neem toe soos die persentasie klei toeneem. 
Hee1wat variasie van besmetting het binne diese1fde grondtipe 
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voorgekom. ~ Moontlike· rede hiervoor is dat die groeikrag van die stokke 
verskillend was. Die groeikrag word deur. faktore soos vrugbaarheid van 
die grond, bes proeiing, dreinering ens. beinvloed, faktore wat vir hierdie 
opname nie konstant gehou kon word nie. As gevolg van hierdie variasie 
van besmetting is ~ Kruskal-Wallis analise van variansie van rangordes 
volgens Siegel (1956) uitg evoer om te bepaal of die grondtipes waarvan 
meer as een wingerd gemonster was, wel van mekaar verskil ten opsigte van 
filloksera-besmetting. Die analise toon ~ chi-kwadraat waarde wat 
betekenisvol is (P~.05). Die gevolgtrekking wat van die gegewens van 
Tabel 13 gemaak is, nl. dat die besmetting laag is in ligte gronde en 
hoog is in swaar gronde, is dus statisties geregverdig. 
Slegs een van die monsters het meer as 65% fyn en medium sand ' bevat. 
Die tweede gevolgtrekking wat vanaf die gegewens van Tabel 13 gemaak is, 
nl. dat filloksera-besmetting afneem soos die persentasie sandinhoud van 
die grond verhoog, is derhalwe meer volledig ondersoek deur ~ verdere 
agt monsters van sandgronde te verkry. Die besmetting is op dieselfde 
manier bepaal en die ontleding van die grond is op dieselfde man~er gedoen 
soos reeds beskryf. Die fyn en medium sandinhoud van hierdie monsters het 
gewissel van 84.8 tot 97 . 4%, terwyl die klei- en slikinhoud gewissel het 
van 1.8 tot 3.8%. Geen filloks~ra-besmetting is in hierdie agt monsters 
gevind nie. 
Met die gegewens wat van die .totale aantal monsters, nl. 28, verkry 
is, is Figure 10 en ll opgestel. Fig.lO toon die filloksera-besmetting 
in vergelyking met die persentasie fyn en medium sandinhoud. Fig. ll toon 
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die besmetting in vergelyking met die persentasie klei- en slikinhoud. 
Die hoek-toets volgens Steel en Torrie (1960') is hierop toegepas en die 
kwadrantsom is in albei gevalle hoogs betekenisvol (PL .001). 
Dit is dus duidelik dat filloksera-besmetting afneem soos die 
persentasie fyn en medium sandinhoud van die grond vermeerder. Die 
teenoorgestelde is ook waar, nl. dat die besmetting toeneem soos die 
persentasie klei- en slikinhoud van die grond vermeerder. Die gewone 
statistiese metodes is nie in die voorafgaande twee ontleding s toegepas 
nie omrede die waarnemings om besmetting te bepaal, op n ordinaal-skaal 
gemaak was. 
Stevenson (1963) het n soortgelyke opname gemaak en gevind dat die 
besmetting by dieselfde tipe grond varieer. Hy skryf hierdie bevinding 
toe aan die fait dat hy stokke van wisselende ouderdomme en verskillende 
bestandheid gemonster het. Om die radieieolae-besmetting te bepaal, het 
Stevenson soos volg te werk gegaan. Met n ronde Funt grafie is grond-
monsters tot n diepte van 20 - 30 em geneem en nie verder as 38 em van 
die stok nie. Slags 2 - 3 prikke is langs elke stok gedoen en die wortels 
so verkry, is dadelik ondersoek. Soos reeds genoem, is filloksera-
besmetting nie altyd eweredig rondom n stok verspreid nie en 2 - 3 prikke 
kan dus n swak aanduiding van die besmetting gee. 
Die aantal fyn wortels wat so verkry is, is deur middel van n 
skatting in groepe van ongeveer 5 geplaas. Die aantal groepe per monster 
word die wortelin~eks genoem en was gemiddeld 5.4. Die aantal nodositeite 
in elke groep is getel en die gegewens is verwerk na aantal nodositeite 
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per 100 groepe. Die waarde wat sodoende verkry is, word die galindeks 
geno~m. Van hierdie gegewens is die persentasie besmetting verkry. 
Die bepaling van die besmetting is dus in hierdie geval ook op n 
skatting gebaseer, want die wortelindeks is n skatting. Die fout as 
·gevolg van n skatting word nog verder vergroot deur die uitwerk van die 
galindeks. Verder is die besmetting op die teenwoordigheid van 
nodositeite alleen gebaseer. Soos reeds genoem; kan die besmetting nie 
net na gelang van die aantal nodositeite teenwoordig, bepaal word nie. 
Afgesien van bogenoemde faktore wat die noukeurigheid van die 
resultate moontlik kon beinvloed, het Stevenson ook gevind dat filloksera-
besmetting betekenisvol minder voorkom in ligte gronde (P ~ .05). 
Naugaret en Lapham (1928) het n saortgelyke apname gemaak, maar die 
besmetting na gelang van die bagrondse groei van die stok bepaal. Hulle 
het gevind dat die radicicalae meer algemeen in swaar gronde as in. ligte 
grande vaorkam. Dit is egter bekend dat talle ander faktore swak bogrondse 
groei kan veraarsaak. 
Na aanleiding van hierdie OFname asaok varige teorie het laasgenoemde 
auteurs n tearie apgestel wat nog steeds aanneemlik is. Die teorie· 
verduidelik waarom die besmetting laer is in ligte gronde as in swaar 
grande: Indian kleigronde nat word, sit dit baie uit en druk styf teen 
die wortels. Beweging van die radicicolae word daardeur gestrem. Wanneer 
die grand droog word, krimp dit en beweeg weg van die wartels en varm oak 
barsies en krakies in die res van die grond. Sodoende word baie 
beweegruimte vir die kruipers gevorm en hul kan maklik migreer. Fillaksera 
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wat ~ onbesmette area bereik, kan maklik vanaf die oppervlakte in die 
grand afbeweeg en ~ nuwe besmetting veroorsaak. 
Die uitsetting en inkrimping van sandgronde daarenteen is baie gering. ! 
Dit druk gedurig teen die wortels, veral as laasgenoemda dikker word, 
sodat die kruipers geen beweegruimte het nie. As gevolg hiervan kan 
hul nie in die grand migreer nie en kan ook nie vanaf die oppervlakte 
in die grand af beweeg om ~ nuwe besmetting te begin nie. Sandgronde 
word ook baie meer warm op die oppervlakte as kleigronde en die kruipers 
sal gou doodgaan van die hitte gedurende die soektog na barsies om die 
grond binne te dring. 
Na aanleiding van hierdie teorie is dit ook duidelik waarom die 
besmetting geleidelik verminder soos die persentasie fyn en medium 
sandinhoud van die grand verhoog. Ook waarom die besmetting verhoog 
soos die persentasie klei en slik vermeerder. 
4.10 Filloksera-skade aan en bestandheid van sekere cultivars. 
Om die skade wat filloksera aanrig en moontlik die bestandheid van 
verskillende cultivars teen filloksera te bepaal, is die stokke waarvan 
waarnemings in die glashuis gemaak was aan die einde van 1966/67 seisoen 
verwyder. Alle grande is met water uit die bakke gewas, sodat die 
wortelstelsels van die stokke nie beskadig word nie. Die wortelstelsels 
van die volgende cultivars is ondersoek en met mekaar vergelyk. 
143-B : Hierdie stokkie was twee jaar oud en het na infektering geen 
filloksera-besmetting getoon nie. Die wortelstelsel was goed ontwikkel 
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met baie fyn en gesonde wortels (Fig. 12). 
Stein : Dit was n driejarige stokkie wat twee jaar lank met filloksera 
besmet was. Die meeste van die wortels was reeds afgesterf en die hele 
wortelstelsel is feitlik totaal vernietig. Min fyn wortels was teen-
woordig en op die ou wortels was baie tuberositeite (Fig. 13). Gedurende 
die twee jaar van besmetting is 327 indiwidue op die wortels waargeneem. 
Laasgenoemde getal is slags die aantal indiwidue wat deur die glasplaat 
van die bak sigbaar was. Die werklike getal op die hele wortelstelsel 
was dus baie hoer maar onbekend. Dit gee egter vergelykenderwys n 
goeie aanduiding van die mate van besmetting by elke cultivar. 
Jacquez (A) : Hierdie stokkie was drie jaar oud en twee jaar lank besmet. 
Die wortelstelsel was oor die algemeen in n goeie toestand. Daar was 
min fyn wortels en min nodositeite teenwoordig, maar baie tuberositeite 
op die ouer wortels (Fig. 14). Gedurende die twee jaar van besmetting 
is 292 indiwidue op die wortels waargeneem. 
Jaquez (B): Dit was ook n driejarige stokkie wat twee jaar lank besmet 
was. Die wortelstelsel was in n groat mate beskadig en baie van die 
wortels was reeds afgesterf. Die aantal fyn wortels was gering en baie 
tuberositeite was op ouer wortels teenwoordig (Fig. 15). Gedurende die 
tydperk van besmetting is 316 indiwidue waargeneem. Die algemene 
groeikrag van hierdie stokkie was gedurende albei jare swakker as die 
van Jacquez (A). 
Fairy : Dit was n tweejarige stokkie wat een jaar lank besmet was. 
Die wortelstelsel was in n goeie toestand met baie fyn wortels en min 
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nodositeite. Op die ouer wortels was min tuberositeite en min was verrot 
of dood (Fig. 16). Gedurende die tydperk van besmetting is 152 indiwidue 
op die wortels waargeneem. 
Meta-llica (A) : Hierdie stokkie was twee jaar oud en een jaar lank 
besmet. Dit het n goed ontwikkelde en gesonde wortelstelsel met baie fyn 
wortels gehad. Min nodositeite en tuberositeite was teenwoordig en die 
aantal verrotte of dooie wortels was gering (Fig. 17). Gedurende die 
tydperk van besmetting is 171 indiwidue waargeneem. 
Metallica (B) : Dit was n driejarige stokkie wat twee jaar lank besmet 
was. Die wortelstelse1 was nog goed ontwikke1d met baie fyn wortels. 
Die aanta1 nodositeite en t~berositeite was min. Min verrotte of dooie 
wortels was teenwoordig (Fig. 18). Die aantal indiwidue wat waargeneem 
is, was 879. 
Meta1lica (C) Dit was ook n driejarige stokkie wat twee jaar lank 
besmet was. Die besmetting was egter baie hoer as in die geva1 van 
Meta1lica (B). Gedurende die tydperk van besmetting is 1,156 indiwidue 
waargeneem. Die wortelstelse1 was steeds goed ontwikkel met baie ~yn 
wortels. Min nodositeite en tuberositeite was teenwoordig en min wortels 
was verrot of dood (Fig. 19). 
As laasgenoemde cu1tivars met mekaar vergelyk word, kan die vo1gende 
afleidings gemaak word: 
(1) As Stein met 143-B verge1yk word, inagnemend dat eersgenoemde n 
jaar ouer as 143-B was en dus n beter worte1stelsel moes besit, is dit 
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duide1ik watter gewe1dige skade fi11oksera kan aanrig. Die he1e 
worte1ste1se1 van n stok kan so vernietig word. 
(2) Indien Stein met Meta11ica (c) verge1yk word, inagnemend die aanta1 
indiwidue naam1ik 327 en 1,156 onderskeide1ik en dat a1bei stokkies ewe 
oud was, is dit duide1ik wat die nut van n weerstandbiedende onderstok is. 
(3) Jacquez (A) en Jacquez (B) was ewe oud, die besmetting het ewe 
lank geduur en v:olg~ns die aanta1 indi widue wat waargeneem is, was die 
besmetting ook ewe straf. Die worte1ste1se1 van Jacquez (B) was egter 
baie swakker en meer beskadig as die van Jacquez (A). Die groeikrag van 
eersgenoemde was egter baie swakker gedurende die twee jaar van besmetting 
Dit is dus duide1ik dat hoe sterker n stok se groeikrag is, hoe hoer is 
sy bestandheid teen fi11oksera. 
(4) As Jacquez (A) en (B) met Meta11ica (C) verge1yk word, inagnemend 
die aanta1 indiwidue, is dit duide1ik dat Jacquez se weerstand teen 
fi11oksera nie baie goed is nie. 
(5) Indien Fairy, 143-B en Meta11ica (A) wat a1ma1 tweejaar oue stokkies 
was, met mekaar verge1yk word, is dit moei1ik om die onbesmette stok te 
onderskei. Dit wi1 dus voorkom asof Fairy se weerstand teen fi11oksera 
goed is. 
(6) As Meta11ica (A) met Meta11ica (B) verge1yk word, inagnemend die 
aantal indiwidue naam1ik 171 en 879 onderskeide1ik en dat (B) n jaar 
langer n besmetting moes verduur, is dit duide1ik dat 1aasgenoemde se 
weerstand geensins afgeneem het nie. n Vergelyking tussen Meta1lica (B) 
en Metallica (c) met steeds n hoer besmetting toon dat die cultivar se 
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FIG .12 . 143 - 8 . FIG. 13 : STEIN . 
FIG.14 : JACQUEZ A. FIG. 15 : JACQUEZ 8 . 
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Fi r; 15 FAIRY. 
FIG. 18 . MET ALLIC A 8. 
FIG. 17 : MET ALLICA A . 
FIG. 19 : METALLICA C. 
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bestandheid teen filloksera baie goed is. 
Metallica i~ n Suid-Afrikaanse Rupestris saailing wat aan die begin 
n baie gewilde onderstok was (Gillie en ander, 1920), maar teenswoordig 
nie algemeen in gebruik is nie. Die oudste wingerde in Suid-Afrika 
staan egter op Metallica en vertoon nog besonder goed (Pongracz, 1968). 
Dit is n aanduiding dat die cultivar s~ filloksera-bestandheid baie 
goad moe"t wees. In teenstelling hiermee beweer Perold en ander, (1912), 
Perold en ander (1914) en Orffer (1965) dat die swak filloksera-bestand-
heid van Metallica een van die vernaamste redes is waarom hierdie 
cultivar tans nie meer as onderstok gebruik word nie. 
Die voorafgaande afleidings in verband met die weerstand van die 
verskillende cultivars kan nie as prakties toepaslik aangeneem word nie. 
Die resultate is slegs van een of twee stokke per cultivar verkry en die 
waarnemings is oor n baie kort tydperk gemaak. Dit dien wel n belangrike 
doel as uitgangspunt vir meer uitgebreide navorsing in die toekoms in 
verband met die weerstand van onderstokke. 
Soos reeds in paragraaf 4·9 bespreek, is n opname in die 
Stellenbosch-area gemaak om die verband tussen filloksera-besmetting en 
grondtipes te bepaal. Terselfdertyd is die algemene toestand van die 
wingerd na gelang van hul bogrondse groei aangeteken. Laasgenoemde is 
gedoen deur dit in drie klasse in te deel, nl. goed, swak en baie swak. 
Tabel 14 toon die aantal wingerde (almal op Jacquez afgeent) wat in elke 
besmettingsklas voorgekom het in vergelyking met hul algemene toestand. 
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Tabe1 14 
Besmetting. 
(k1asse) 
Geen 
Lig 
Swaar 
Baie swaar 
Totaa1. 
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A1gemene toestand van twintig Jacquez-wingerde in die 
Ste11enbosch-area ten opsigte van fi11oksera-besmetting. 
Aanta1 A1gemene toestand van wingerde • . 
wingerde Goed Swak: Baie Swak. 
1 1 
6 4 2 
3 2. 1 
10 1 4 5 
20 8 7 5 
~A1hoewe1 die a1gemene toestand van hierdie wingerde goed was, het 
hee1wat swak stokke tussenin voorgekom). 
Soos reeds genoem, kan tal1e ander faktore swak bogrondse groei 
veroorsaak. Vo1gens Tabe1 14 b1yk dit egter dat wingerde met Jacquez 
as onderstok, verswak soos fi11oksera-besmetting toeneem. So is 50% van 
die wingerde met n baie swaar besmetting as baie swak en 40% as swak 
gek1assifiseer. In 60% van die wingerde wat baie swaar besmet was, is 
ook definitiewe swak kolle wat kenmerkend van fil1oksera-skade is, 
aangetref. In teenstel1ing hiermee het Ambrosi en ander (1966) met n 
onderstokopname geen fil1oksera-kol1e in wingerde op Jacquez in die 
verskeie wingerdverbouende areas van Suid-Afrika gevind nie. 
Aangesien Jacquez baie goeie eienskappe as onderstok besit, is 
dit baie gewi1d. Hierdie gewildheid veroorsaak dat dit dikwels op gronde 
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ge1-1ant word wat nie daarvoor geskik is nie. Sodoende word die stok se 
groeikrag benadee1 wat weer die fi11oksera-bestandheid ver1aag. Tabe1 14 
toon dat een van die wingerde wat baie swaar besmet was, se a1gernene 
toestand goed was. Hierdie wingerd het in diep sand1eern grond en teen ~ 
hel1ing gegroei. As gevo1g van 1aasgenoernde kon die grond nooit te nat 
word nie. Afgesien dus van die hoe besrnetting was die algernene toestand 
van die wingerd goad, ornrede die groeikrag sterk was en die groeikrag 
was sterk omrede die wingerd op, die idea1e grond vir Jacquez gestaan het. 
Vo1gens Pero1d en ander (1912) en Pongracz (1969), verkies Jacquez diep 
sand1eem of leerngronde wat nie te droog of nat word nie. 
Van~f die voorafgaande is dit duide1ik dat Jacquez se bestandheid 
teen fil1oksera goed is indien dit op die regte grande ge~1ant word. 
Andersins is die bestandheid nie te goed en na wense nie. 
Die onderstok-cultivars Aramon x RG No l en 1202 C is nie filloksera 
bestand in Suid-Afrika nie, maar Jacquez is wel. In Europa is die 
bestandheid van hierdie cultivars presies die teenoorgestelde (Fornachon, 
1955). Hierdie feit beklemtoon die belangrikheid om elke onderstok 
~laaslik te ondersoek. Dit word ook stark aanbeveel dat elke verbouer 
van wingerd self verskeie onderstokke uittoets om die wat die beste onder 
die spesifieke toestande aard, te vind. (Sien ook paragraaf 3.1). 
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5. BIOLOGIE VAN DIE BOGRONDSE VORMS. 
5.1 Tegniek. 
5.1.1 Onder glashuistoestande. 
Nadat nimfe gedurende die 1965/66 seisoen op die wortels in teelbakke 
waargeneem is, is dadelik gepoog om enige alatae wat bogronds te voorskyn 
mag kom te versamel. Ligte raamwerke van 1 m lank, 46 em hoog en 30 em 
breed, is van 25 x 25 mm houtbalkies gemaak. Al die kante van die 
raamwerk, behalwe die onderste, is met fyn, wit gaasdoek oorgetrek. Aan 
elke kant het die doek ongeveer 30 em verby die onderkant van die hok 
gestrek. n Tou is op so n wyse aan die bokant van die hok aangebring dat 
die hok presies gebalanseerd is wanneer dit hang. 
In elke teelbak is n staaldraad in n boog van die een kant tot die 
ander kant aangebring sodat dit n halwe sirkel oor die lengte van die 
bak gevorm het. Die stokke is teen hierdie draad opgelei sodat hul nie 
oor die breedte van die teelbak kon groei nie. In die dak van die 
glashuis, bokant die teelbakke, is staaldrade gespan om die hokke aan op 
te hang. Met behulp van die tou word die hok so gehang dat dit die stok 
omsluit. Die gaasdoek wat aan die onderkant van die hok afhang, word 
met n tou random die teelbak vasgemaak. Sodoende word die hele stok 
afgesluit van die omgewing en enige alatae wat te voorskyn kom, k~net 
op die blare of op die gaasdoek gaan sit (fig. 20). 
Die hokke is elke dag verwyder en met die blote oog ondersoek. 
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Fig. 20 Gaashok in posisie oor filloksera-teelbak . 
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Die alatae is met n fyn kwassie van die gaas afgehaal en in glasbotteltjies 
geplaas. Vir verdere waarnemings is die alatae enkeld in glasbakkies in 
die laboratorium gehou. 
5.1.2 Onder natuurlike toestande. 
Twintig metaalbakke van 41 em lank, 36 em breed en 6.4 em diep 
(Moeriehe-bakke) is geel geverf en met water gevul. Die bakke is oor n 
groat area in n besmette wingerd versprei. Aangesien plantluise deur 
geel kleure aangetrek word, beland die alatae in die water. Elke bak is 
op n kissie geplaas sodat dit ongeveer 46 em bokant die grand gestaan 
. 
het. Sodoende het minder stof, plantsade en ander insekte in die water 
versamel as wanneer die bakke op die grand gestaan het. Een keer per 
week is die water deur fyn gaasdoekies, wat die water vinnig deurlaat, 
maar die alatae agterhou, gegooi en die filters is mikroskopies onder~oek 
om die teenwoordigheid van alatae te bepaal. Oor die hele oppervlakte 
van elke doek is vierkante van 1.3 x 1.3 em aangebring deur met rooi 
gare daarop te stik. Laasgenoemde het die mikroskopiese ondersoek baie 
vergemaklik deurdat dit sistematies gedoen kon word. Die gebruik van 
gaasdoekies in plaas van gewone filtreerpapier, het die filtreerproses 
ook baie versnel. 
n Tweede metoda is ook gebruik om vas te stel of alatae in die natuur 
voorkom. Gaashokke soos reeds beskryf, maar 15 em breer, is gemaak. Elke 
hok is oor een stok in n jong wingerd geplaas en hul lote is gedurig 
teruggesnoei om te verhoed dat hulle teen die gaasdoek vasdruk. n Baksteen 
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is op elk van die twee teenoorgestelde hoeke van die gaashok geplaas om 
te verhoed dat laasgenoemde deur wind omgeruk word. Weersomstandighede 
het verbasend min skade aan die hokke aangerig. 
5,2 Tyd van voorkoms. 
5.2.1 Onder glashuistoestande. 
Gedurende die 1965/66 seisoen is vier gaashokke vir wisselende 
periodes oor verskillende cultivars gehang. Sodoende is vanaf 25 
Januarie tot 4 April 1966, 170 alatae in totaal versamel. Laasgenoemde 
hoeveelheid is verkry van 101-14, Jacquez, Stein, Frans, Metallica en 
Fairy. Die meeste is egter van Metallica en Fairy verkry. Alatae kom 
dus algemeen onder glashuistoestande voor en ontwikkel op Amerikaanse 
onderstokke sowel as Vitia vinifera. 
Na die bevinding dat alatae algemeen voorkom, is gepoog om die tyd 
van voorkoms onder glashuistoestande te bepaal. Vanaf Oktober 1966 tot 
Julie 1967 is drie gaashokke oor die cultivars Fairy, DeWaal en 
Metallica gehang. Die aantal en tyd van voorkoms van nimfe in die 
teelbakke is ook waargeneem. Die aerate nimfe is op 26 Desember op Fairy 
en Metallica waargeneem. Nege dae later op 4 Januarie, is die aerate 
alata in die gaashok van Metallica gevind. Soos reeds in paragraaf 4.2.4 
genoem, duur die ontwikkeling van n nimf tot alata gemiddeld 8 dae. 
Vanaf Januarie het die alatae baie vinnig vermeerder en hul getalle 
het in Februarie n hoogtepunt bereik. Gedurende Maart en April het hul 
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getalle weer vinnig afgeneem en die laaste is in Mei gevind. Gedurende 
die tydperk is n totaal van 1,005 alatae met behulp van die drie 
gaashokke versamel. Die voorkoms van nimfe hat n soortgelyke patroon 
gevolg en n totaal van 540 is in die drie teelbakke waargeneem. Bogenoemde 
gegewens word in Fig. 21 getoon. 
Die aantal nimfe is slegs die wat deur die glasplaat op die wortels 
sigbaar was en is net n klein gedeelte van die werklike aantal wat 
ontwikkel het. Die aantal alatae en nimfe kan dus nie met mekaar vergelyk 
word nie, maar slags ten opsigte van die tye van voorkoms van elk. 
Van voorafgaande gegewens is dit duidelik dat alatae vanaf Januarie 
tot Mei voorkom 9 met n hoogtepunt gedurende Februarie. Soos die aantal 
nimfe vermeerder, so vermeerder die aantal alatae en ook omgekeerd. 
5.2.2 Onder natuurlike toestande. 
Vanaf Oktober 1966 tot Julie 1967 is 20 Moeriche-bakke in n 
filloksera-besmette wingerd te Nietvoorbij (Stellenbosch) geplaas. 
Gedurende hierdie periode is 10 alatae versamel. Laasgenoemde het 
gedurende Januarie (5) 9 Februarie (3), en Maart (2) te voorskyn gekom. 
Vanaf l Januarie tot 1 Februarie 1969 is 24 Moeriche-bakke sowe1 as 
10 gaashokke weer yerspreid in die besmette wingerd gep1aas. Gedurende 
die maand van waarneming is 38 alatae met behulp van die gaashokke ver-
same1, terwy1 die 24 Moeriche-bakke s1egs 14 alatae opgelewer het. 
Hieruit b1yk dit dat die gaashok-metode meer betroubare resultate as die 
Moeriche-bakke lewer. 
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Met behulp van bogenoemde metodes is alatae dus vir die eerste keer 
in Suid-Afrika in die natuur versamel. Alhoewel die gallicolae baie selde 
voorkom, is die voorkoms van alatae dus geensins n seldsame verskynse1 
nie. Waar voorheen vermoed is dat fil1oksera hoofsaaklik as kruipers 
versprei, dui hierdie bevinding daarop dat die a1atae ook n vername rol 
kan spee1 in die verspreiding van die species. 
Ten einde meer noukeurige gegewens vir die tyd van voorkoms van alatae 
te verkry, is 10 gaashokke gedurende die 1969/70 seisoen weer in diese1fde 
besmette wingerd gep1aas as die waarin waarneming gedurende 1966/67 
gemaak is. Vanaf Oktober tot April is egter geen alatae versamel nie. 
Om n verk1aring vir hierdie waarneming te verkry, is die gemiddelde 
daag1ikse 1ugtemperatuur per maand vir die maande Januarie, Februarie en 
Maart gedurende 1967 met die van die ooreenstemmende tyd in 1970 vergelyk. 
Die gemidde1de sowel as die gemiddelde minimum en maksimum temperature 
vir elk van die ooreenstemmende maande het min verskil. Die gemiddelde 
sowe1 as die gemiddelde minimum en maksim~ temperature gedurende a1 
drie maande gesamentlik, word in Tabel 15 aangegee. 
Tabel 15: Gemiddelde lugtemperatuur vanaf Januarie tot Maart 
gedurende 1967 en 1970. 
Tydperk. Gemiddelde lugtemperatuur oc. 
Gem. Min. Maks. 
Jan. - Maart 1967. 21.0 14.3 27.8 
Jan. - Maart 1970. 21.2 14.6 27.7 
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Van bogenoemde is dit duidelik dat die temperatuur gedurende die 
twee seisoene baie min verskil het. Die rede waarom alatae nie gedurende 
1970 te voorskyn gekom het nie 9 kan dus nie aan temperatuurverskille 
toegeskryf word nie. 
Gedurende die 1970 seisoen was die grond baie droog en hard. Die 
wingerd is twee keer besproei 9 maar die boonste laag van die grond het 
gou weer na elke besproeiing uitgedroog. Die gemiddelde reenval per 
maand vanaf November 1969 tot April 1970 was slegs 8.1 mm. Met gereelde 
uitgrawings van wortels is gevind dat die boonste wortels verdroog was 
en filloksera is net diaper as 20 - 30 em gevind. Gedurende die maande 
Desember tot Maart is talle nimfe 30 em en dieper in die grond gevind. 
Dit blyk dat die nimfe nie deur die boonste droe en baie warm grondlaag 
na die oppervlakte kon beweeg nie. Indian hulle te diep onder die 
oppervlakte vervel, is dit vir die alatae nog moeiliker om die oppervlakte 
te bereik. 
Vanaf die voorafgaande wil dit voorkom asof die droe toestande van 
die grond gedurende die 1970 seisoen, die rede is waarom geen alatae 
voorgekom het nie. Volgens Davidson en Nougaret (1921), kom alatae baie 
meer voor uit klam gronde as die wat gou uitdroog en kan n vogtige 
omgewing die produksie van alatae verhoog en n droe omgewing dit verminder. 
Bogenoemde gee dus ook n verklaring waarom soveel meer alatae onder 
glashuistoestande, waar gereeld besproei word, verkry is. Verder sal alle 
faktore wat die hoeveelheid nimfe beinvloed, natuurlik ook die hoeveelheid 
alatae indirek beinvloed. 
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5.3 Leeftyd van A1atae~ 
Die 170 a1atae wat gedurende die 1965/66 seisoen in die g1ashuis 
versame1 is, het a1ma1 na een dag in die 1aboratorium gesterf. Gedurende 
die seisoen van 1966/67 is 1,005 a1atae in die g1ashuis versamel. Hiervan 
was 452 dood. Van die res het 518 na een dag in die 1aboratorium 
doodgegaan, 23 na twee dae en 12 na vier dae. 
Van bogenoemde b1yk dit dat die 1ewensduurte van die a1atae baie 
kort is, gemidde1d 1 tot 2 dae-. Vo1gens Davidson en Nougaret (1921) 1eef 
die a1atae gemidde1d 3 dae en vo1gens Lopez-Christoba1 (1943) kan hulle 
tot 6 dae 1eef. 
5.4 Eier1egging. 
Gedurende die 1965/66 seisoen is 6 eiers deur die 170 a1atae wat in 
die 1aboratorium gehou is, ge1e. Geeneen het uitgebroei nie en hu11e het 
onderskeide1ik na 4,4,5,8,10 en 13 dae verskrompe1 begin raak. Die eiers 
was a1ma1 van diese1fde grootte. 
In die daaropvo1gende seisoen het 26 van die 553 a1atae e1keen een 
eier in die 1aboratorium ge1e. Hierdie eiers was ook a1ma1 van diese1fde 
grootte en geeneen het uitgebroei nie. Die eiers was 1ewendig vir n 
gemidde1de tydperk van 7 dae en vir n minimum en maksimum tydperk van 
1 en 19 dae onderskeide1ik. Vo1gens Davidson en Wougaret (1921) duur die 
inkubasieperiode gemidde1d 11 dae. 
Vo1gens Grassi (1912), soos aangehaa1 deur Davidson en Nougaret 
(1921), is die wyfie-eiers ietwat groter as die radicico1ae-eiers terwy1 
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die mannetjie-eiers ietwat kleiner is. Intermediere eiers word ook 
volgens die auteur gele en is net so groat soos die radicicolae-eiers. 
Hierdie intermediere eiers is ook vrugbaar en ontwikkel altyd tot 
mannetjies. Al die eiers wat gedurende die twee seisoene van waarneming 
gele is, was ewe groat en grater as radicicolae-eiers. Dit blyk dus dat 
almal slags wyfie-eiers was. 
Van voorafgaande is dit duidelik dat slegs 4- 5% van die alatae, 
in gevangenskap en onder laboratoriumtoestande eiers le. Davidson en 
Nougaret (1921) vind onder soortgelyke toestande dat gemiddeld 25% van die 
alatae eiers le, dat gemiddeld 11% van die eiers verder ontwikkel en dat 
in die meeste gevalle net een eier per alata gele word. Volgens hierdie 
auteurs het Europese navorsers soortgelyke gegewens verkry en hierdie 
swak vermoe om voort te plant word toegeskryf aan abnormale kondisies 
wat tydens gevangenskap heers. 
Soos reeds genoem, kom die gallicolae, hoewel baie selde, tog in 
die Stellenbctsch-area voor. Die swak vermoe van die alatae om onder 
laboratoriumtoestande die siklus verder te voer kan derhalwe toegeskryf 
word aan ongunstige omstandighede waaronder die alatae gehou was. 
5.5 Voorkoms van gallicolae. 
Die voorkoms van die gallicolae-vorm in die lewensiklus van 
filloksera is normaalweg afhanklik van die voorkoms van vier voorafgaande 
fases nl: 
1. Die voorkoms van nimfe. 
2. Die voorkoms van alatae. 
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3. Die voorkoms van sexuparae. 
4. Oorwintering en uitbroei van die wintereier. 
Van voorafgaande gegewens is dit duidelik dat die nimfe baie 
algemeen voorkom. Indian die grand nie te droog en warm word nie 7 is die 
voorkoms van alatae ook redelik algemeen. Volgens Maillet (1957) kan 
omgewingsfaktore en selfs die mees strafste wintertoestande nie die 
wintereier dood nie. Die seldsame voorkoms van die gallicolae-siklus 
in Suid-Afrika is dus nie afhanklik van punta 1, 2 en 4 nie 7 maar wel 
van die voorkoms van sexuparae. Laasgenoemde behels die le van geslagte-
like eiers deur alatae, die uitbroei daarvan, die paring van mannetjies 
en wyfies en die le van wintereiers. 
Uit die feit dat die alatae wel verskyn, maar dat die gallicolae-vorm 
selde voorkom, blyk dit dat verskillende omgewingsfaktore of n enkele 
faktor gedurende die meeste jare en in die meeste plekke in Suid-Afrika 
ongunstig is vir die voorkoms van sexuparae. In Kalifornie waar die 
ga1lico1ae baie selde voorkom, word dit ook toegeskryf aan ongunstige 
kondisies vir die voorkoms van sexuparae (Davidson en Nougaret~1921). 
Volgens Larchenko, soos aangehaal deur Printz (1941) 7 word die eiers 
gedood deur ongunstige klimaatomstandighede gedurende eierlegging. Hy 
wys ook daarop dat die eiers wat deur die alatae gele word reeds in die 
nimfstadium gevorm word. 
In Frankryk kom die gal1icolae in Fleurac voor 7 maar in Eyzies wat 
slags 9 km van eersgenoemde galee is, kom dit nie voor nie. Aangesien 
nimfe en alatae algemeen by Eyzies voorkom, is die afwesigheid van 
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gallicolae dus as gevolg van ongunstige omgewingsfaktore wat die voorkoms 
van sexuparae benadeel (Maillet~ 1957). Hierdie outeur het die 
temperatuur oor drie seisoene vir die twee areas vergelyk. Dit is gevind 
dat die maandelikse gemiddelde temperatuur gedurende die vier maande~ 
waarin nimfe voorkom, min verskil tussen die twee areas. Die maandelikse 
gemiddelde maksimum temperature het ook min verskil~ maar n duidelike 
verskil is tussen die maandelikse gemiddelde minimumtemperature gevind 
(Fig. 22). Uit hierdie gegewens word afgelei dat die minimumtemperature 
die belangrikste faktor is wat die voorkoms van sexuparae beinvloed. 
Minimumtemperature soos die van Fleurac (totale gem. 14.4°C), is volgens 
Maillet bokant die drempelwaarde en die van Eyzies (totale gem. 12.0°C) 
onder die drempelwaarde. By plekke waar die gallicolae afwisselend 
voorkom, wissel die minimumtemperatuur soms onder en soms bokant die 
drempelwaarde. 
Die maandelikse gemiddelde maksimum- en minimumtemperature vir die 
vier maande waarin nimfe die meeste voorkom in Stellenbosch~ is met die 
resultate van Maillet vergelyk. Die gemiddelde temperature is verkry 
van die 1967, 1969 en 1970 seisoene. Die maandelikse gemiddelde maksimums 
(totale gem. 27.3°C) van Stellenbosch was heelwat hoe~ as die van Fleurac 
en Eyzies (totale gem. 23.8 en 23.9°C onderskeidelik)~ (Fig. 22). In 
lande soos Italie en die middel van Frankryk waar gallicolae voorkom~ 
is die maksimum temperature egter ook heelwat hoar as die van Fleurac en 
Eyzies (Maillet, 1957). Uit hierdie gegewens in verband met 
maksimumtemperature, wil dit voorkom dat hierdie faktor oak in Suid-Afrika 
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geen direkte nadelige invloed op die voorkoms van gallicolae het nie. 
Die vergelyking van die minimumtemperature toon dat die van 
Stellenbosch (totale gem. 14.5°C) saamval met die van Fleurac (totale gem. 
14.4°C). Volgens Maillet se teorie is Stellenbosch se temperature bokant 
die drempelwaarde en gallicolae behoort dus voor te kom. Aangesien geen 
gallicolae gedurende die drie seisoene in Stellenbosch voorgekom het nie, 
kan die teorie egter nie geredelik aanvaar word nie. 
Volgens Lopez-Christobal (1943) kom alatae algemeen voor in San Juan 
(Argentinie). Die eiers wat gele word~ gee egter nie oorsprong aan 
sexuparae nie, maar wel aan radicicolae. Laasgenoemde beweeg af in die 
grand om die radicicolae-siklus voort te sit. Hierdie interessante 
verandering in die siklus word ook aan ongunstige omgewingsfaktore vir 
die voorkoms van sexuparae toegeskryf. Tsao Ezi en ander (1963), vind 
in Yan-tai (China) dat die alatae geslagtelike eiers kan le sowel as 
eiers wat gewone radicicolae voortbring. 
Fedbrov (1940) vind dat behalwe die normale gallicolae-siklus in 
Ukraine (Rusland) daar ook nimfe en alatae op die blare ontwikkel. Die 
hele filloksera-siklus kan dus moontlik net op die bogrondse dele van die 
plant ook voltooi word. 
Rilling (1964) vind dat radicicolae-eiers in vitro ook soms tot 
gallicolae kan ontwikkel. Volgens hierdie auteur het ander navorsers 
dit soms ook in die natuur gevind, maar normale blaargalle word eers na 
n aantal opeenvolgende generasies gevorm. Van bogenoemde blyk dit dat 
gallicolae ook direk van radicicolae kan ontstaan deurdat kruipers van die 
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wortels na die blare migreer. 
Van voorafgaande is dit duidelik dat daar nog baie min bekend is 
oor die ekologiese faktore wat die voorkoms van gallicolae beinvloed. 
Die voorkoms van gallicolae kan moontlik ook verband hou met die bestaan 
van verskillende filloksera-rasse, maar onsekerheid bestaan ook in 
verband daarmee (sien verder). Om die voorkoms van gallicolae te verklaar 
bied dus nog n groot veld vir belangrike en interessante navorsing. 
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6. RASSEVERSKILLE BY F'TLLOKSERA rr SUTD-AFRIKA. 
Vo1gens Gotz (1962), het Borner reeds in 1929 n sekere indeksmaat-
staf uitgewerk om morfologiese rasse van filloksera te onderskei. Die 
indeks word verkry deur die lengte van die rostrum te deal deur die lengte 
van die agterste tibia. n Indekswaarde van 3.6 tot 3.7 word beskou as 
n kortbek-ras (kort rostrum). n Indekswaarde van 4.1 tot 4.35 word beskou 
as n langbek-ras en n indekswaarde tussen 3.7 en 4.1 word as basters 
beskou. 
Om hierdie metoda van rassebepaling te toets en moontlike rasse-
verskille in Suid-Afrika aan te toon, is soos volg te werk gegaan. 
6.1 Tegniek. 
Gedurende Februarie 1969 is besmette wortels van twee verskillende 
+ wingerde, wat - 5 myl van mekaar gelee is, in die Stellenbosch-area verkry. 
Gedurende dieselfde maand is wortels ook verkry van drie verskillende 
wingerde in die Vredendal-area wat n dee1 uitmaak van die Olifantsrivier 
besproeiingsgebied. Hierdie wingerde is ook ~ 5 myl van mekaar galee. 
Die twee areas vanwaar wortels verkry is, is 200 myl van mekaar gelee en 
word geskei deur graan-, sitrus-, en veeboerderye. 
Die wortels is mikroskopies ondersoek en ~ 300 volwasse wyfies is 
van elke area se wortels verwyder. Slegs volwasse wyfies is verwyder 
aangesien hulle nie met ander instars van die radicicolae verwar kan word 
nie. Behalwe ander morfologiese eienskappe verseker die teenwoordigheid 
van eiers rondom die indiwidu sowel as die sigbaarheid van eiers deur die 
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liggaamswand, dat dit n volwasse wyfie is. Hierdie indiwidue is vooraf 
behandel en enkeld gemonteer volgens die metoda soos beskryf deur 
Wagstaffe en Fidler (1955). 
Dertig indiwidue, waarvan die rostrum die mees reguitste voorgekom 
het, is van elke area vir die metings gebruik. Die rostrum en tibia is 
met behulp van n "pamfot" tekenapparaat op papier geteken. Die werklike 
lengte van elk is verkry vanaf n skaal (in u) wat weer verkry is deur n 
mikrometer in die tekenapparaat te plaas. Indien die rostrum gekrom was, 
is baie klein deeltjies daarvan afsonderlik gemeet en dan bymekaar getel. 
Deur die lengte van die rostrum te deel deur die lengte van die agterste 
tibia is n indekswaarde vir elk van die 30 indiwidue van elke area verkry. 
Verskille as gevolg van geografiese verspreiding kon dus vasgestel word. 
Om vas te stel of seisoensverskille voorkom, is wortels van dieselfde 
wingerde gedurende November 1969 verkry en die hele proses om indekswaardes 
te verkry, is herhaal. Die aerate metings is dus gemaak van filloksera 
wat aan die einde van die somer voorkom en wanneer die getalle op hul 
hoogste is (Febr.). Die tweede metings is aan die einde van die lente 
gemaak wanneer die getalle nog laag is na oorwintering (November). 
Om die voorkoms van morfologies verskillende rasse verder te bepaal, 
is ook metings van ander ledemate gemaak. Dieselfde indiwidue waarvan 
rostrum/tibia metings gemaak is, is vir hierdie doel gebruik. Van elke 
indiwidu is die lengte van die laaste segment van die rostrumskede gemeet 
asook die lengte van die laaste segment van die agte~ste tarsus. n 
Indekswaarde is verkry deur die lengte van die tarsus-segment in die lengte 
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van die skede-segment te deel. In die res van die teks sal hierdie 
indeks die skede/tarsus verhouding genoem word en die eerste indeks die 
rostrum/tibia verhouding. 
6.2 Rasseverskille ten opsigte van rostrum/tibia verhouding. 
6.2.1 Geografiese verakille. 
Die dertig indekswaardes wat gedurende Februarie van die 
Stellenboach-area verkry is, het gewissel van 2.80 tot 4.04. Die 
gemiddelde waarde was 3.59. Die indekswaardes verkry van die Vredendal-
area het gewissel van 3.43 tot 4.97. Die gemiddelde waarde was 4.13. 
Fig. 23, wat die populasieverspreiding ten opsigte van die indekswaardes 
vir elke area aandui, toon verder dat die twee populasiea verskil en dat 
oorvleueling voorkom. As gevolg van hierdie oorvleueling is die gegewena 
atatiatiea verwerk en ~ t-toeta het getoon dat die twee populaaies hooga 
betekenisvol van mekaar verskil by 1%. 
Van bogenoemde gegewens blyk dit dat die filloksera-populaaiea in 
die twee geografies verskillende areas morfologies van mekaar verskil. 
Volgens Borner se indeks behoort die filloksera in die Stellenbosch-area 
oorwegend aan die kortbek-ras en die in die Vredendal-area oorwegend aan 
die langbek-ras. 
6.2.2 Seisoenverskille. 
Die dertig indekswaardes wat gedurende November van die StellenGosch-
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area verkry is, het gewissel van 3.03 tot 4.36. Die gemiddelde waarde 
was 3.p2. As die populasieverspreiding ten opsigte van die indekswaardes 
van November met die van Februarie vergelyk word, blyk dit dat die 
populasie gedurende die twee seisoene nie verskil nie (Fig. 24). Verder 
het '11 t-toets oak getoon dat die populasies nl:e __ bete~~isyol by_ 5% 
verskil nie. 
Die indekswaardes verkry van die Vredendal-area gedurende November 
het gewissel van 3.40 tot 4.38. Die gemiddelde waarde was 3.84. Fig 25 
toon die populasieversl;reiding ten opsigte van die indekswaardes gedurende 
die twee seisoene. Hiervan is dit duidelik dat die populasie verslcil. 
Die gegewens is statisties verwerk en '11 t-toets het getoon dat die 
populasie gedurende die twee seisoene hoogs betekenisvol van mekaar 
-- ~~-
verskil by 1%. 
Hierdie gegewens toon dat die verskillende seisoene geen verandering 
teweeg gebring het by die Stellenbosch-area nie, maar wel by die 
·, Vredendal-area. Volgens B5rner se indeks het die oorwegende langbek-ras 
wat in laasgenoemde area gedurende Februarie voorgekom het, na oorwegend 
basters verander in November. Die morfologiese kenmerk wat vir hierdie 
metode gemeet is, het dus gedurende die verskillende tye van die jaar 
verander. 
Die metings wat verkry is van die Vredendal-area het getoon dat die 
gemiddelde rostrumlengte in November (320u) en in Februarie (337u) met 
l7u verskil het. Die gemidd~lde tibialengte het met 2u verskil. Hierdie 
resultate steun die bevinding van Schilder (1949), wat na '11 intensiewe 
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studie gevind het dat die rostrum van eerste instar larwes van radicicolae 
in lengte toeneem gedurende die maande van aktiwiteit totdat oorwintering 
begin en dat die tibialengte baie min verander. 
Volgens Rilling (1968) beinvloed temperatuur en fotoperiode die 
lengte van die rostrum van eerste instar larwes van radicicolae gedurende 
die ontwikkeling van die ouer en eiers. Lae temperature is bevorderlik 
vir rostrumgroei gedurende die embrionale ontwikkeling en as temperatuur 
styg word hoofsaaklik korter rostrums gevorm. Langdag fotoperiode het 
dieselfde uitwerking as temperatuursverhoging. Temperatuur is egter ~ie 
oorheersende faktor. Laasgenoemde outeur verwys ook na ander navorsers 
wat verskillende indekswaardes, selfs by opeenvolgende generasies, verkry 
het as gevolg van die veranderlikheid van die rostrumlengte. 
~ Van voorafgaande is dit dus duidelik dat die ~>sselende rostrumlengte 
J as gevolg van abiotiese faktore geen taksonomiese waarde vir die 
l:nderskeiding van morfologiese rasse by filloksera het nie. 
In Noord-Wes Switserland kom geen filloksera op blare of wortels 
van Amerikaanse ~tokke voor nie, maar wel op basters. In Suid-Switserland 
kom dit wel op Amerikaanse stokke voor. Dit dui daarop dat daar biologies 
verskillende rasse bestaan. Met behulp van Borner se indeks kon die 
filloksera van die twee gebiede egter nie in verskillende morfologiese 
groepe verdeel word nie (Schneider.-- Orelli, 1940). Volgens Rilling 
(1968), kan die teorie van BOrner vandag nie meer as toepaslik beskou 
word nie, omrede die onkonstante morfologiese verskille en die onsekere 
korrelasie tussen die morfologie,. ~n die biologie. 
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6.3 Rasseverski11e ten opsigte van Skede/tarsus verhouding. 
6.3.1 Geografiese verski11e. 
Soos reeds genoem is die indiwidue wat vir hierdie metings gebruik 
is, diese1fde as wat vir die rostrum/tibia verhouding gebruik is. Die 
gemidde1de indekswaardes wat sodoende gedurende Februarie van die 
Ste11enbosch-area en die Vredenda1-area verkry is, was 1.98 en 2.12 
onde:tskeidelik. Die verspreiding van die popu1asies ten opsigte van, die 
indekwaardes vir die twee areas word in Fig. 26 aangedui. Hiervan is dit 
duide1ik dat oorv1eue1ing voorkom, maar dat die popu1asies van mekaar 
Verski1. ~ t-Toets is met hierdie gegewens uitgevoer en dit het ook 
getoon dat die'twee popu1asies hoogs betekenisvo1 van mekaar verski1 by 
1%. 
Hierdie gegewens toon dus ook soos in geva1 van die rostrum/tib~a 
verhouding dat die popu1asies wat in die twee geografies verski11ende 
areas voorkom, morfo1ogies van mekaar verski1. 
6.3.2 Seisoensverski11e. 
Die gemidde1de indekswaarde wat gedurende November van die 
Ste11enbosch-area verkry is, was 1.90. Die popu1asieverspreiding ten 
opsigte van die indekswaardes gedurende die twee seisoene word in Fig. 27 
aangedui. Hieruit is dit duide1ik dat die popu1asie nie gedurende die 
verski11ende tye van die jaar verski1 nie. Met behu1p van ~ t-toets kon 
ook geen betekenisvo11e verski1 by 5% vasgeste1 word nie. 
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Die gemiddelde indekswaarde wat gedurende dieselfde tyd van die 
Vredendal-area verkry is, was 2.07. Fig 28, wat die populasievers1,reiding 
ten OJ:sigte van die indekswaarde aandui, toon dat ook hier geen verskille 
voorkom nie. ~ T-toets is uitgevoer en geen betekenisvolle verskille kon 
statisties by 5% verkry word nie. 
Van laasgenoemde gegewens blyk dit dat verskillende seisoene geen 
invloed uitoefen 01, die morfologiese kenmerke wat vir hierdie metode 
gebruik is nie. Dit blyk ook dat morfologies verskillende rasse van 
filloksera met behulp van hierdie metode aangedui kan word en dat sulke 
verskille wel bestaan tussen ror,ulasies van die geografies verskillende 
areas wat ondersoek is. Indien hierdie verskille nie ook op ander r•lekke 
in dieselfde area voorkom nie, kan die filloksera moontlik in morfologies 
verskillende geografiese rasse verdeel word. 
Borner het in 1941 verskillende rasse onderskei deur middel van 
lengteverhoudings van die tibia en die tweede segment van die rostrumskede. 
Schilder sowel as Scholl keur egter hierdie metode af, omrede meetfoute 
met sulke klein liggaamsdele baie groot kan wees (Gotz, 1962). Die metode 
wat in hierdie verhandeling toeger;as is, word egter algemeen deur 
hedendaagse navorsers, oa. Easter, (1966), gebruik om morfologiese ve~skille 
by ander r~lantluise aan te dui. Die kri tiek van Schilder en Scholl blylc 
dus vandag nie meer van toer,assing te wees nie en die metode hou belofte 
in om wel morfologiese rasse van filloksera te kan onderskei. 
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7. OPSOMMING. 
1. ~ Opname het getoon dat ongeveer 25% van die wingerde in die 
besproeiingsgebied 1angs die 01ifantsrivier we1 met filloksera besmet is. 
Die besmetting kom rede1ik wyd verspreid voor en a1 die vernaamste 
cu1tivars is onderhewig aan aanva11e. 
2. Om die ondergrondese 1ewensik1us van fi11oksera te bestudeer, 
is fi11oksera in spesia1e bakke getee1. Hierdie teelbakke word beskryf 
en aanbevelings word gemaak in verband met grondtipe, besproeiing en 
verski11ende cu1tivars om die beste resu1tate met die teelmetode te verkry. 
Waarnemings van fil1oksera in hierdie bakke is op ~ spesiale manier 
gedoen en word vo11edig beskryf. Waarnemings is gedurende twee seisoene 
onder g1ashuistoestande gedoen en resu1tate is van 7,457 indiwidue verkry. 
Die gemidde1de ontwikke1ingstydperk van die verskillende stadia 
in die ondergrondse siklus word vir e1ke cultivar en gedurende elke 
seisoen aangegee. Die 9 verski11ende cu1tivars het geen duidelike 
invloed op die ontwikke1ingstydperk van die verski11ende stadia nie. Die 
inkubasieperiode van die eier duur gemidde1d 10 da.e. Die ontwikke1ings-
tydperk van 1arwe tot vo1wasse wyfie duur gemidde1d 12 dae en die van 
1arwe tot nimf ook gemiddeld 12 dae. Die ontwikke1ingstydperk van nimf 
tot a1ata duur gemidde1d 8 dae. Die ontwikke1ing van n eier tot n 
vo1wasse radicico1ae-wyfie duur dus gemidde1d 22 dae terwy1 die 
ontwikke1ing van ~ eier tot ~ a1ata gemidde1d 30 dae duur. Die gemidde1de 
1engte en breedte van eiers, 1arwes en nimfe is bepaa1. 
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Met behu1p van die tee1- en waarnemingsmetodes is gevind dat n 
wyfie gemidde1d 29 eiers gedurende haar gemidde1de 1eeftyd van 16 dae 
1e. Die gemidde1de tydperk van eier1egging is ongeveer 12 dae en elke 
wyfie produseer gemidde1d 3 eiers per dag. Deur midde1_van hierdie 
metodes is onder g1ashuistoestande vasgeste1 dat 1arwes gedurende hu11e 
eerste instar in n russtadium kan gaan, se1fs by temperature wat hoer is 
(gem. 23°C) as die gemidde1de somertemperature wat gewoont1ik in die 
natuur voorkom. Die aanvang van die russtadium word toegeskryf aan 
swak voedse1 en n staking van sapvloei in die worte1s. Dit is gevind 
dat die 1arwes gemiddeld slegs 22 dae in die russtadium bly by n 
gemiddelde temperatuur van 23.0°C. Die hoe temperatuur is moontlik die 
oorsaak waarom die russtadium so gou weer beeindig word. 
3. n Studie is gemaak om Va? te stel of die bekde1e van oorwinteren-
de kruipers in die plantweefsel ingesteek of vry is. Van die indiwidue 
wat op nodositeite voorgekom het~ was baie meer se bekdele ingesteek 7 
as die wat onder verskeie lae van die bas voorgekom het. Dit blyk dat 
die bekdele in die wortel gesteek word vir vashegting. 
4· Die tyd v~n voorkoms van die verskillende stadia van die 
radicicolae-siklus in die natuur 7 is bepaal. Ongeveer 15 dae nadat die 
wingerd begin bot (begin September) 9 begin die filloksera aktief raak. 
Die populasie vermeerder om gedurende Desember 7 Januarie en Februarie 
n hoogtepunt te bereik. Daarna verminder dit en aan die einde van Mei 7 
ongeveer 30 dae nadat blaarval begin het 7 is die aktiewe stadium nie 
meer teenwoordig nie. Oorwinterende kruipers is vir die eerste keer aan 
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die begin van April opgemerk. Daarna vermeerder hul getalle ten opsigte 
van die aktiewe stadium vinnig en gedurende Junie en Augustus kom net 
oorwinterende kruipers op die wortels voor. Vanaf middel September neem 
die getalle ten opsigte van die aktiewe stadium. weer geleidelik af en 
aan die begin van November is geen oorwinterende kruipers gevind nie. 
Die oorgang tussen die aktiewe stadium en die oorwinterende stadium sowel 
as die omgekeerde is dus n geleidelike proses. 
Die beeindiging van die russtadium is met temperatuur en aanvang 
van nuwe wortelgroei vergelyk. Dit blyk dat sapvloei die direkte oorsaak 
by lae temperature is, maar dat hoe temperature op sigself ook die 
russtadium kan beinvloed. 
Die voorkoms van nimfe in die natuur is bepaal. Bulle kom vanaf 
die einde van November op die wortels voor en die getalle vermeerder 
daarna om gedurende Januarie en Februarie n hoogtepunt te bereik. Daarna 
verminder hulle en vanaf die begin van Mei kom nimfe nie meer voor nie. 
Die voorkoms van nimfe is met temperatuur, asook met die populasie-
digtheid van die aktiewe stadium vergelyk. Dit blyk dat nimfe net 
voorkom as die temperatuur hoar as l6°C is en soos die temperatuur styg, 
neem hulle in getalle toe en omgekeerd. Die aantal nimfe vermeerder 
soos die populasiedigtheid van larwes en volwasse radicicolae verhoog, 
~ Met behulp van die resultate wat onder glashuistoestande en in 
die natuur verkry is, is die aantal generasies per jaar teoreties bepaal. 
Dit is bereken dat 10 generasies per jaar kan voorkom. Die resultate 
toon ook dat filloksera baie vinnig kan voortplant. Hierdie vinnige 
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vermeerdering en die feit dat filloksera partenogeneties voortplant, is 
twee van die belangrikste redes waarom chemiese beheer teen die plaag 
so moeilik is. 
~ Filloksera is tot op n diepte van 1.2 m in die grand gevind. 
Hulle kom dus diaper voor as wat berokingsmiddels normaalweg kan penetreer. 
Die diepte waartoe die radicicolae in die grand penetreer, is n derde 
moontlike rede waarom chemiese beheer nie suksesvol is nie. 
1. n Studie is gemaak om vas te stel of verskillende grondtipes n 
invloed op filloksera-besmetting het. Dit is gevind dat die besmetting 
hoog is in swaar grande en laag is in ligte grande. Dit is ook gevind 
dat die besmetting afne.em soos die persentasie fyn plus medium sandinhoud 
van n grand styg en dat die besmetting toeneem soos die persentsie klei-
plus slikinhoud van die grand vermeerder. 
8. Die weerstandbiedendheid van n aantal cultivars is met mekaar 
vergelyk. Hierdie vergelyking toon duidelik watter skade filloksera 
kan aanrig, wat die nut van n weerstandbiedende onderstok is, en dat die 
bestandheid van n stok verhoog namate die groeikrag daarvan starker is. 
Dit is ook gevind dat die weerstand van Jacquez nie te goed is nie, dat 
die van Fairy goed is en die van Metallica baie goed is. Die bevindings 
in verband met laasgenoemde drie cultivars kan egter nie as prakties 
toepaslik aangeneem word nie, omrede resultate van slegs een of twee 
stokke oor n kart tydperk verkry is. 
9. Met n opname in die Stellenbosch-area is gevind dat 95% van die 
wingerde, met Jacquez as onderstok, besmet is met filloksera en dat die 
I 
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wingerde verswak soos die besmetting toeneem. 
10. Twee metodes word beskryf om die voorkoms van a1atae te bepaal. 
Dit is gevind dat a1atae a1gemeen onder g1ashuistoestande voorkom en 
we1 vanaf Januarie tot Mei. Hu11e geta11e bereik ~ hoogtepunt gedurende 
Februarie. Soos die aanta1 nimfe vermeerder, so vermeerder die aanta1 
a1atae en omgekeerd. Met behu1p van die metodes is a1atae vir die eerste 
keer in Suid-Afrika in die natuur versame1 en dit is gevind dat hu1 
voorkoms geensins ~ se1dsame verskynse1 is nie en hu11e dus ook hier ~ 
ro1 spee1 in die verspreiding van die species. Dit is gevind dat droe 
grondtoestande moont1ik die voorkoms van a1atae kan strem. 
11. Onder 1aboratoriumtoestande is gevind dat die 1ewensduurte van 
a1atae baie kort is, gemidde1d 1 tot 2 dae. S1egs 4-5% van die a1atae 
het in gevangenskap en onder 1aboratoriumtoestande eiers ge1e. Die eiers 
wat we1 ge1e is, was a1ma1 van dieselfde grootte en moontlik wyfie-eiers, 
maar geeneen het uitgebroei nie. Verskil1ende aspekte van die voorkoms 
van die gallicolae-siklus word bespreek. Daar is oor die hele wereld 
nog baie min bekend oor die ekologiese faktore wat di·e voorkoms daarvan 
beinvloed. 
12. Om morfologiese rasse van fi1loksera te onderskei, is indeks-
waardes verkry deur die lengte van die rostrum te deel deur die lengte 
van die agterste tibia. Dit is gevind dat·die rostrum gedurende 
verskil1ende seisoene van die jaar in lengte varieer en dat dit dus geen 
taksonomiese waarde vir die onderskeiding van rasse het nie. 
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Indekswaardes is ook verkry deur die 1engte van die 1aaste segment 
van die rostrumskede te dee1 deur die lengte van die 1aaste segment van 
die agterste tarsus. Hierdie morfo1ogiese kenmerke is geensins deur 
seisoene beinv1oed nie. Dit b1yk dat morfo1ogies verski11ende rasse by 
fil1oksera met behu1~ van hierdie metode aangedui kan word en dat sulke 
verski11e wel bestaan tussen po!,u1asies uit die twee goografies 
verskillende areas wat ondersoek is. 
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